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DON CARLOS D E BORBOX 
La noticia del fallecimiento de don 
Carlos de Borbón ha producido gran 
sensación en los círculos políticos, 
donde se han hecho comentarios sobre 
la importancia que encierra ese suce-
so y las consecuencias que de él pue 
dan derivarse. 
DOX J A D I E DE BORBON 
Esta noche celebrarán una reunión 
varios miembros caracterizados del 
partido carlista, con objeto de hacer 
la proclamación de don Jaime de Bor-
bón, como representante de la monar-
quía tradicional. 
U N COMBATE 
Anuncian de Meilla que los moros 
han atacado las posiciones españolas, 
verificándose con tal motivo un com-
bate cuyo resultado conocido es que 
los moros fueron rechazados. 
No se tienen detalles del suceso. 
REFUERZOS 
A Melilla han llegado ya los bata-
llones de Cazadores "Alba de Ter-
mes" y "Mérida." 
U N A ESCUADRA A L E M A N A 
Varias divisiones de una escuadra 
alemana, que manda el Príncipe En-
rique de Prusia, hermano del Empera-
dor Guillermo, han anclado respecti-
vamente, en el puerto exterior de Por-
tugalete, en el Ferrol, en L a Coruña y 
en la Ría de Arosa. 
LOS SOCIALISTAS 
Por iniciativa de los socialistas se 
celetraron ayer en varias capitales de 
provincias reuniones públicas para 
protestar de la actual movilización de 
tropas. 
ACTUALIDADES 
E l jueves publicó L a Ludia un ar-
tículo que en su parte substancial re-
produjo el sábado, so pretexto de re-
plicar á L a Discusión: 
De suerte, dice en el artículo y en 
la reproducción glosada, que dentro 
del articuló tercero del "Tratado Por-
manente," el gobierno de los Estados 
Unidos puede intervenir — como ha 
intervenido — tantas cuantas veces 1c 
parezca que el poder público, on. Cu-
ba, no cumple fiel y exactaiueutc, co-
mo corresponde cumplir á su gobierno, 
las obligaciones que le son inhereníos.. 
para la protección de la propiedad, de 
la vida y de la libertad individual. 
"Puede intervenir . . . " 
Quizás pueda, pero ¿debe? 
Y aunque pueda ¿intervendrá sin 
que aquí surja una grave cuestión de 
orden. público que ponga en peligro 
ios intereses extranjeros, ó una epide-
mia que apoderándose, por negligen-
cia, de toda la Isla amenace la salud 
pública de los Estados Unidos? 
j Intervendrá, sin un motivo serio, y 
sólo por complacer á media docena de 
despechados y á algún diplomático 
fracasado, que ponen y quitan gobier-
nos en sus conciliábulos con la mis-
ma facilidad que pudiera hacerlo el 
presidente Taft en la Casa Blanca? 
Que pueden intervenir y que inter-
vendrán, con sus indicaciones, ó con 
sus órdenes, en todo aquello que, á su 
juicio, pueda convenirles; ¿quién lo 
duda ? 
Pero que intervendrán, volviendo 
aquí con sus barcos y con sus tropas 
para quitar este gobierno y poner otro 
que se someta ciegamente á determi-
nadas influencias, como pudiera dedu-
cirse de las líneas que hemos reprodu-
cido, eso ya es harina de otro costal, 
oso es del género inocente; porque por 
mucha que fuera ia trascendencia de 
ciertos viajes rápidos y la influencia 
de los que los realizaron, es casi segu-
ro que no llegarán á disponer á su ar-
bitrio y á comprometer á su antojo los 
intereses de una tan gran nación co-
mo la república norteamericana. 
Por mucho que haya delegado en 
ellos su poder Mr. Taft, siempre se ha-
brá reservado el suficiente para no 
quedar en ridículo en ningún caso. 
Y ahora, hasta la vuelta, si Dios 
quiere, como en frase cristiana y muy 
española se decía en otros tiempos me-
nos sicalípticos. 
Este año no asegurarán nuestros 
enemigos que vamos á vender el perió-
dico, como lo aseguraron los años pa-
sados; pero ya inventarán otras cosas 
tan bien intencionadas como aquell;i. 
No importa; bien sabe Dios que ai 
ir á España, con ípda nuestra nume-
rosa prole, no perseguimos otro objeto 
que el de ver realizado el deseo que 
hace años acariciamos de no morir an-
tes de llevar á la tierra donde tuvimos 
ln suerte de nacer, á nuestra esposa y 
á nuestros hijos, para que, viéndola, la 
amen tanto como nosotros amamos á 
Cuba. 
Si á esto se pudiera añadir la satis-
facción inmensa de poder prestar, allá 
en la Corte, algún servicio—siquiera 
fuese pequeño, como nuestro al f i n — 
á Cuba y á España, ¿qué importaría 
lo que dijeran, ó hablando cou más 
exactitud, qué importaría lo que mal-
dijeran aquellos que nos hacen el ho-
nor de discutirnos á diario, á pesar de 
que nosotros rara vez nos ocupamos 
del santo de su nombre? 
Lo dicho: hasta la vuelta, si Dios 
quiere. 
El fiaje de nuestro Director 
A bordo elel vapor Alfonso X I I I 
embarcará mañana con rumbo á Espa-
ña, acompañado de BU amante familia, 
el señor don Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
E l viaje del señor Rivero es princi-
palmente de recreo. 
Quien como él labora sin descansar 
en la dirección de este periódico, ha 
menester reposo y esparcimiento elu-
rante 01 verano que nos castiga ahora 
con sus rigores; pero nunca lo ha de 
necesitar tanto cuanto cu el año pre-
sente, después de haber rendido on los 
últimos meses una labor abrumadora, 
coronada por éxitos hermosos. 
Mucho hemos de ext rañar en el DIA-
RIO la ausencia de nuestro insustitui-
ble Director, en quien todos tenemos, 
además de un jefe inmejorable, un 
amigo cariñoso. 
Lo misindFá, él, que á su noble com-
pañera y á sus buenos hijos, desea-
mos un viaje feliz y un pronto re-
greso. 
Mientras dure la ausencia del señor 
Rivero. desempeñará el cargo ele Di -
rector del DIARIO DE LA MARINA, el re-
dactor ele este perióelico, don Lucio 
8olís. 
La Directiva de la Empresa del 
DIARIO ponelrá mañana, á las tres de 
la tarde, en el muelle de la Machina, 
un remolcador á la disposición ele los 
Mnigos que deseen despedir á los que-
ridos viajeros. 
E l Príncipe que acaba de rendir el 
obligado tributo á la muerte, era, por 
derecho de primogenitura. el jefe de 
«na de las familias reales más ilustres 
y esclarecidas de Europa y una de las 
figuras más simpáticas y salientes de 
la gloriosa dinastía borbónica. Pre-
tendiente á la Corona de España, su 
intervención en los grandes movimieir 
tos políticos de la Madre Patria hízole 
blanco de terribles calumnias y de en-
carnizadas eliatribas, provocando tre-
mendas luchas entre sus consecuentes 
partidarios y los implacables enemigos 
del campo contrario; luchas que man-
tuvieron y aún mantienen dividida en 
dea poderosas corrientes á una gran 
parte de la opinión española. 
Don Carlos de Borbón, digan de él 
lo que dijeren apasionados y atrabilia-
rios comentaristas, era el tipo perfecto 
del español caballeroso y bizarro, de-
voto de las tradiciones espléndidas de 
la raza como aquellos hidalgos singula-
rísimos del inmortal siglo X V I que to-
do lo posponían ante el honor de los 
propios blasones y ante las augustas 
prerrogativas de la Patria, y creyente 
á la manera de aquellos bravos paladi-
nes del siglo X I V que así rendían cul-
to á Dios y alcanzaban las cimas del 
heroísmo defendiendo los derechos de 
la Iglesia como hacían filigranas con 
la lanza en justas y torneos y se pros-
ternaban vencidos de amor ante la 
gentileza de una rica hembra. 
Altivo y gallardo, de noble continen-
| te y de hermosura varonil, gozaba en-
tre las damas de envidiable y envidiado 
predicamento, y de sus aventuras ga-
lantes—rpie las tuvo, porque fué joven 
y era Borbón. aunque no tantas ni tan 
ruidosas como inventó la calumnia—se 
valieron para combatirle y desconcep-
tuarle los enemigos acérrimos de la ti»i-
dieión política y religiosa, que cu la 
personalidad de don Carlos tenía su 
representación más alta y prestigiosa. 
Pero á través de aquellas campañas 
sangriemtas que pretendieron vana-
mente obscurecer su nombre como en-
carnajción de una doctrina y de una 
aspiración en cierto modo nacional, 
presentándolo al pueblo cual si rió fm'-
ra otra cosa que un intrigante y un 
frivolo. Den Carlos de Borbón se abrió 
paso como hombre de tenacidad y de 
entendimiento, organizando sus huesas 
y dirigiéndolas con la habilielad y la 
prudencia de un perfecto estadista y 
constituyendo siempre una reserva, 
dentro de la política española, para im-
probables aunque no imposibles con-
tingencias. 
De su españolismo, de su lealtad y 
d^voción á la .noble tierra de sus au-
gustos ascendientes, dio abundantes 
pruebas en el transcurso de su vida 
de agitación y de combate, pero nin-
guna tan grande, ninguna tan signifi-
cativa y tan hermosa como la que re-
presenta su actitud cuando el desastir 
del 98. en aquellos días de dolor y de 
vergüenza para el amor propio nacio-
nal, en que un ejército disgustado, una 
( onriencia pública burlada y un sen-
timiento patriótico decepcionado hasta 
en lo más hondo parecían prestarse, y 
se prestaban en efecto, para una nue-
va y tal vez afortunada tentativa de 
reivindicación. Pero Don Carlos, espa-
ñol antes que pretendiente á una Co-
rona, se opuso entonces á inicia.r cual-
quier movimiento que perturbara la 
paz interior de la Península, prefi-
riendo permanecer en su retiro de Ve-
necia, eternamente condenado al ostra-
cismo, á ensombrecer más aún el hori-
zonte de la Madre España con el fuego 
de la rebeldía. 
E l cable nos acaba de transmitir la 
noticia del fallecimiento de ese gene-
roso español, descendiente de Reyes, 
emparentado con las más esclarecidas 
casas reinantes ele Europa y sustenta-
dor incansable y prestigioso de los de-
rechos de su rama al Trono de San 
Fernando. Ante esa tumba recién 
abierta deben apagarse todos los odios 
y desaparecer todas las diferencias pa-
ra que los méritos del hombre se sobre-
pongan, en el juicio público, á sus de-
bilidades y flaquezas. 
Unico heredero varón del Duque de 
Madrid—título con el que más se va-
nagloriaba don Carlos—es el Príncipe 
don Jaime, oficial valeroso del ejército 
ruso, joven de sólida cultura y de po-
derosos alientos, cosmopolita en sus 
gustos pero á la vez heredero del es-
pañolismo de su padre. Don Jaime, co-
mo es sabido, permanece soltero, y si 
resulta cierto el propósito que se le 
achaca de no casarse jamás, con él aca-
bara la rama de los Borbones que as-
piran, por derecho de progenitura, á 
la Corona ele España. 
Por el bien de la Madre Patria es-
peremos (pie las enconadas luchas po-
líticas que tanto dividieron á la opi-
nión española en todo el pasado siglo, 
de<. a parezcan ahora con la ilustro f i -
gura que sintetizaba en su carácter y 
en sus senf imio'.'.tos el credo y las as-
piraciones de una gran parte del pue-
blo ibero. 
B A T U R R I L L O 
Hablad que se entienda 
Ha e-perito La Lucha: " L a política 
(le los Estados Unidos respecto á nos-
otros, es clara, diáfana. Nuestra inde-
pendencia está garantizada por ellos. 
Están decielidos á preservarla hasta cfa 
nuestros propios errores, y no consen-
tirán nada que la comprometa. Liiego 
no hay que temer el peligro ele la ane-
x ión . " 
Y esto es verdad, y hay que repetir-
lo mil veces. Pero hay que decirlo con 
lenguaje de verdad, con razones reales; 
explicaf bien el por qué, y evitar que 
se atribuya su actual conducta á hi-
dalguía, desinterés, abnegación, que 
nos obliguen á una gratitud rayana en 
servilismo, cuando son precisamente 
interesados, de diplomacia, de política 
interior y de móviles mercantiles, las 
causales de su no aspiración á incorpo-
rarse la tierra cubana. 
Los Estados Unidos no qúiéréri la 
anexión de Cuba, la repugnan, no la 
eoneederían aunque todos los cubanos 
la pieliéramos de rodillas. Se oponen 
consideraciones de orden moral, y 
cuantiosos, inmensos intereses naciona-
les. 
De orden moral: se consideran raza 
superior á la nuestra ; tienen concien-
cia de nuestra inferioridael de educa-
ción cívica; nos creen holgazanes, le* 
vantiscos -y. viciosos. Tienen mucho 
miedo de complicar el problema de ra-
zas, dando carta de ciudadanía ameri-
cana á 600 mil negros más-, ellos que 
darían millones por expulsar de su 
país á media población de Louissiana 
y Florida. Xo podrían elevarnos á Es-
tado, cuando allí mismo, en el corazón 
de su tierra, no llegan á Estados las co-
marcas arrancadas á los indios, sino 
después de largos años de Territorio, 
donde la preparación cívica se realiza. 
Y además ele eso, se extienden, ver-
tiginosamente, los intereses yanquis 
por el Continente, luchando hábilmen-
te con las preocupaciones y los temores 
de las repúblicas latinas, que de absor* 
ventes y dominarites les acusan. Y los 
Estados Unidos tienen absoluta necesi-
dad, a>:í ele justificar en el mundo que 
no declararon la guerra á España por 
espíritu de rapiña, como de desvane-
cer las suspicacias de la diplomacia * 
sur-americana. 
Si los Estados Unidos se hubieran 
quedado con Cuba; si^aprovechando la 
revolución de Agosto no hubieran per-
mitido otro ensayo de gobierno propio, 
las alarmas y malquerencias ele los la-
tinos, desde Méjico á la Argentina, 
obstáculos habrían sido, y muy podero-
sos, á su labor de hegemonía comercial. 
Por eso. no por hidalguía quijotesca, 
estamos garantizados. 
La< razones de orden económico, de 
conveniencia nacional: que la anexión 
significaría el cabotaje con Cuba, la 
supresión ele derechos de Aduanas pa-
ra nuestros productos. Suprimidas 
(dios, el Gobierno Federal tendría nn 
déficit de muchos millones en sus pre-
supuestos ele ingresos, grave desequili-
brio para sus servicios. Y morirían los 
ingenios de azúcar de Loui.ssiana. las 
plantaciones de piñas y frutas d^ C i -
lifomia. los Estados de Virginia, GO'OJN 
gia, Kentnckv y cuantos otros produ-
cen tabaco, Y se arru inar ían Tampa y 
Cayo Ilueso. Jacksonville y todos los 
centros ninnufactureros de la Unión. Y 
Cuba produciría, al segundo .año de. 
incorporada, cuanto tabaco y cuanto 
azúcar necesitara el mercado yanqui, 
fuera cuál fuera el precio, porque la 
supresión de derechos sería ganan,-ia 
espléndida para el productor,cubano. 
Esta es la verdad; este el secreto; 
esos los motivos de su actitud. Locos 
habrían de estar, para desnivelar sus 
presupuestos y arruinar á sus Estados 
agricultyrcs. por tener el gasto de 
agregar una estrella más á su bandera. 
Ahora bien : la independencia que 
(dios garantizan ;.es la de un pueblo 
perfectamente libre, cabalmente sobe-
rano^ cuanto puede serlo un pueblo 
pequeño? Es-e es el punto. Y^no creo 
que se hace bien sembrando un ciego 
optimismo con la afirmación de que no 
seremos anexados, si no explicamos 
bien qué (dase de independencia nos 
es permitida, y cuáles onerosas, ver-
gonzosas, aunque sean necesarias, l imi-
taciones se nos imponen. 
Ya " L a Lucha" las esboza: no se 
nos permitirán locuras; la Sanidad, 
los Presupuestos, los Tratados de en. 
mercio. el orden público, casi todos los 
fispectos de la soberanía bajo su mira-
m 
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D I A R I O D E L A MARINA—Bdicito de la tarde.—Jnlin in rie 1303 
da están y de sú fiscalización se re-
sienten. 
i Es bueno eso? ^ Conviene al país 
que se TIOK vigile y ataje, en derroches 
y violencias? Puede ser que sí. Pero 
que se entienda bien que está limitada 
la soberanía, que es condicional la in-
dependencia, y que lo que nos garan-
tizan no es la facultad plena de la Na" 
ción, sino la separación de nuestro pre-
supuesto del suyo, y la obligación por 
nuestra parte de v iv i r aseados, tran-
quilos y trabajando. 
De eso. á la abnegación á lo Alonso 
Quija.no. que tantas servilismos inspi-
ra, media muy notable-diferencia. 
Domingo Madariaga 
M u y complacido se siente el Alcalde 
de Remedios, porque el de la Habana 
se decidió aparentemente, y el Secre-
tario de Gobernación también, á adop-
tar la actitnd que él venía observando 
con las malas Empresas teatrales de su 
pueblo. 
Madariaga. en efecto, había hecho 
quebrar á~dos Compañías, persiguien-
do su? inmoralidades. Y habría hecho 
quebrar á diez que hubieran faltado al 
deber moral. 
Y por cierto que he visto carta de 
uno de los perseguidos, rectificando su 
opinión y enviando sinceros plácemes 
al alcalde de Caibarién. que no le ha-
bía querido perjudicar, sino oue velaba 
por el prestigio y las virtudes de las 
familias. 
Eso del sicali'ptiismo. ya me. produce 
asco. Porque no sólo los anónimos as-
querosos me revuelven el jugo gástri-
co: es que algunos colegas, á quienes 
he estimado y de quienes tenía el de-
recho á esperar corrección, me dan por 
asistente á es-pectáculos que eondeno; 
!y cuando les ruego.que rectifinnrn. y 
Ies hago saber que no soy moralista de 
peca, que no asisto á ningún teatro ca-
pitaleño desde diez ó quince años 
a t r í s . se callan mi súplica, y me dejan 
entregado á murmuraciones calumnio-
sas. 
Y entre el dolor de esto y el asco de 
laquello, las fuerzas se agotan. 
Calabazar de Sagua 
Las cosas que me cuenta un culto 
vecino de aquel poblado. 
Que si el Ayuntamiento nombra 
cuantos empleados autoriza la Ley. sin 
necesitarlas, malgastando en sueldos 
ios ingresos del Municipio; que si el 
Alcalde pasa decenas de días sin venir 
á la cabecera, oue si los funcionarios de 
¡más significación, se pasan el tiempo 
jugando gallos; que si hay desaseo, y 
están malas las caites, y hay timbas, 
y qué sé yo cuántas cosas más. 
Pero señor: /.por qué este vecino de 
Calabazar no dará su nombre cuando 
| de estas cosas se queja ? ¿ no es él cu-
bano, contribuyente, vecino, amigo de 
Cuba? 
¿Las venganzas? ¿las disgustos? ¿las 
enemistades? 
i Y no me las creo y o. que también 
tengo derecho á la vida? 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
Observatorio del Colegio 
Ntra. Sra. de Montserrat 
Cienfuegos, Julio 16 de 1009. 
Errores en las observaciones 
Es frecuente tomar como dato cier-
to el que nos dá, por ejemplo, un ter-
m ó m e t r o ; se disputa sobre las ex-
traordinarias temperaturas que se 
han observado, y para apoyar los ar-
igumentos traen las observaciones he-
jehas en éste ú otro lugar, como si con 
.aquellos datos se resolviese por com-
pleto la cuestión. Hay observadores 
tan Cándidos, que coií tener un baró-
metro ó termómetro y leerlo de vez 
;en cuando, se persuaden de que po-
,seen datos ciertos; otros con mirar al 
cielo, fijándose un momento en el mo-
l i m i e n t o de las nubes, prescindiendo 
jde su forma, altura y otras peculia-
ridades, ya ven venir tempestades y 
¡huracanes. Mucho más fácil de lo que 
algunos piensan es cometer errores en 
las observaciones, errores que muchas 
yeces dependen del mismo observador ¡ 
i otras de los instrumentos y no pocas 
^de la falta de instrucción y estudios 
iüdispensables para tener buen cri-
terio en cuestiones científicas. 
No sé cuál es la causa, pero en Cu-
t a hay una enfermedad, mejor dicho, 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 59. 
una plaga; la de los "aficionados." 
Forman estos una legión: tenemos afi 
clonados á las letras, á la historia, aj 
periodismo: aficionados á escribir de 
todo sin saber nada, aficionados á la 
astronomía, á las matemáticas , á la 
oratoria, á la poesía, á la novela; afi-
cionados á componer dramas, á redac-
tar planes de enseñanza, á observar 
el curso de los cielos, los movimientos 
de los astros y la dirección de las nu-
bes y el giro de los vientos, etc., e tc . . . 
Si se contentaran con ser "aficio-
nados," podría pasar; nadie puede 
cohibir los impulsos de las aficiones ; 
pero ¿qué decir de esos que levantan 
cátedras , y con una audacia increíble 
juzgan y critican de lo que no en-
tienden ? 
Hechas algunas excepcionesj en Cu-
ba, como dijo muy bien el doctor Plá, 
apenas se escribe un trabajo científi-
co. ¿Cuál es la causa? La falta de 
formación en los estudios. De aquí la 
superficialidad de muchos escritos, el 
estilo macarrónico de las revistas, la 
prosa de las poesías, la confusión de 
las ideas, la falta de lógica y las dis-
cusiones inútiles. 
No se crea que basta tener un baró-
metro ó un termómetro para hacer ob-
servaciones y echárselas de sabio me-
teorologistaá es fácil cometer errores, 
como verá el lector en lo que diremos 
á cont inuación; y por no tener estu-
dios suficientes, n i estar al tanto de 
los últ imos adelantos, andan por esos 
mundos ciertos datos y teorías, capa-
ces de desacreditar al pueblo más sa-
bio. 
Errores de los instriimentos 
¿Cuál es la causa de muchos erro-
res que se notan en las observaciones? 
E l no tener buenos instrumentos, ó 
siendo éstos buenos, el no estar debi-
damente colocados, á lo cual se junta 
á veces el no saber su teoría, n i cono-
cer las correcciones que necesitan. De 
los talleres no salen los aparatos con 
toda la perfección que uno quisiera, 
hay, por ejemplo, termómetros y ba-
rómetros que exigen correcciones es-
peciales por defectos de construcción 
Con este fin hay en las naciones Cen-
tros ó Institutos dedicados á exami-
nar y comparar los nuevos instrumen-
tos, siendo de los más conocidos el de 
Kew en Inglaterra y Chár lo t temburg 
en Alemania. Después de haberlos 
comparado con toda escrupulosidad, 
determinan en esos Centros las correc-
ciones que se han de aplicar á las ob-
servaciones, proporcionando su tabla 
correspondiente, cuando el aparato 
ya por defecto de construcción, ya 
por los cambios de la atmósfera ó por 
cualquiera otra circunstancia necesi-
ta alguna corrección. Así por ejem-
plo, uno de los termómetros construí-
dos para este Observatorio por Pas-
torelli y Rapkin y examinado en el 
Laboratorio Nacional de Física del 
Observatorio de Kew en Londres, des-
de los veinte grados necesita una pe-
queña corrección, restando siempre 
una décima de grado hasta los treinta 
y cinco grados. Como se ve la correc-
ción es pequeña, y mucho menor de 
la que requieren muchos termómetros 
por estar mal colocados. 
Xo es mi intento discurrir aquí so-
bre el modo de colocar los instrumen-
tos de Meteorología ¡ ésteí me llevaría 
muy lejos; pero sí l lamaré la aten-
ción de los aficionados sobre la dife-
rencia que habrá en las observaciones, 
si la colocación no reúne las condicio-
nes debidas. Esa discrepancia en los 
termómetros en las temperaturas y las 
discusiones que de aquí se originan, 
se debe más bien á la mala situación 
en que están, que no á los defectos de 
construcción. 
Compensación de errores 
Son tan curiosas las observaciones 
que vemos en algunas ocasiones, tan 
originales las teorías y explicaciones 
de los fenómenos de la atmósfera, que 
evidentemente manifiestan la falta de 
conocimientos necesarios para hacer 
buenas observaciones; notándose cla-
ramente el que no sólo se desconocen 
los progresos de las ciencias y los ade-
lantos hechos en los instrumentos, si-
no que se ignoran hasta los princi-
pios más fundamentales que debe po-
seer un buen calculador. 
LTna de las cosas que sabe un sagaz 
observador es combinar debidamente 
el resultado de una serie de observa-
PASA EL INTERIOR 
T e n e m o s e l gus to de p a r t i c i -
p a r á las p e r s o n a s d e l i n t e r i o r 
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clones, de modo que se obtenga una 
"compensac ión probable" "de errores, 
pues como advierten bien los trata-
dos de cálculo, y en especial de Astro-
nomía, no todas las observaciones, aun 
las hechas por los má^ hábiles obser-
vadores, tienen igual peso. De aquí 
ha nacido la teoría de los "mín imos 
cuadrados." 
Supongamos que he observado cier-
to fenómeno en diversas circunstan-
cias, obteniendo siempre distinto re-
sultado con pequeñas diferencias. 
¿Cuál es el verdadero valor de la ob-
servación? ¿Cuál de los datos será 
más aproximado á la verdad? Sin du-
da ninguna el que no tenga ningún 
"e r ror accidental." Todos los datos 
recogidos no son exactamente ciertos, 
hay entre ellos algunos errores, si bien 
todavía no sepa dónde están, n i su de-
finitivo valor; pero como el cálculo 
de las probabilidades prueba que la 
probabilidad del error es u.na fun-
ción del error mismo, los matemáticos 
han hallado el medio de combinar los 
datos de la observación de tal manera 
que la "suma de los. cuadrados de 
los errores sea un m í n i m o . " 
Para acercarse lo más posible á la 
precisión que se desea en los datos, 
no hay que contentarse con unas cuan-
tas observaciones, porque será muy di-
fícil obtener el valor medio más apro-
ximado á la verdad, si no se trata de 
disminuir todo lo posible los errores 
parciales ó accidentales. 
En Meteorología tiene .una aplica-
ción muy extensa lo que se refiere á 
los valores medios, y no sabemos có-
mo podrá uno combinar debidamen-
te las observaciones, n i saber las le-
yes á que se sujetan las presiones to-
dos los meses, n i penetrar el sentido 
de las variaciones diurnas del baró-
metro, sin haber reunido numerosos 
datos, y haber eliminado todas las 
causas de las irregularidades. En la 
Memoria del P. Viñes sobre la mar-
cha del barómetro, leemos que "en la 
curva diurna anual tomada del pro-
medio de las doce curvas diurnas me-
dias correspondientes á cada mes, y 
obtenidas según se ha dicho, entra-
ban más de treinta y seis mil observa-
ciones, ó sea unas tres mi l y seiscien-
tas para cada punto de los diez deter-
minados." 
S. Sarasola, S. J . 
D o n E r n e s t o d e l a V e g a 
A bordo del vapor correo español 
"Alfonso X I I I " sa ldrá mañana con 
rumbo á Europa nuestro querido ami-
go don Ernesto de la Vega, jefe de 
contabilidad de la importante casa de 
banca que gira bajo la razón social de 
N . Oelats y Ca. 
AÉrunto-s particulares alejan de 
nosotros, por breve tiempo, al hombre 
digno y caballeroso cuya pulcritud 
en todos los órdenes de la vida, unida 
á un constante proceder hidalgo, le 
•conquistaron numerosas amistades 
que saben apreciar en él sus excelen-
tes dotes de carácter. 
Lleve feliz viaje el querido amigo 
don Ernesto de la Vega y que pronto 
lo veamos de regreso én el seno de su 
distinguida familia para tener la sa-
tisfacción de estrechar nuevamente su 
mano. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lu ta . 
C O M P L A C I D O 
Hemos recibido una carta de nues-
tro querido y respetable amigo el doc 
tor Bango, en la cual nos pide que rec 
tifiquemos el error en que incurrimos 
el sábado al asegurar que los docto-
res Santos Fernández . Muller, P iñera 
y Cabrera, habían presentado la re-
nuncia de los cargos que ejercían en 
el Sanatorio del Centro Asturiano, 
pues dichos señores fueron destituí-
dos, sin darles tiempo para renunciar 
Otros extremos abarca la carta del 
doctor Bango; pero como el D I A R I O 
no ha publicado nada que con ellos 
se relacione, y como por otro lado, 
este periódico debe propender, y pro-
pende siempre á la harmonía de los 
valiosos elementos que componen las 
sociedades regionales, ha de permitir-
nos aquel ilustre amigo que demos 
por terminado aquí este incidente. 
I g n a c i o A l d e r e g u í a 
Xuestro apreciable amigo el popu-
lar comerciante don Ignacio Aldere-
guía. debía embarcar para España, á 
bord'o del vapor correo español que 
zarpará mañana de este puerto. Pare-
ce ser que el señor Aldereguía. según 
declaración propia, no puede v i v i r sin 
chocolate tipo francés de IB estrella, y 
este ha sido el motivo que le ha hecho 
desistir del proyectado viaje. 
Celebramos el gusto exquisito que 
demuestra tener en materias gastro-
nómicas el popular éuskaro. ya que 




E l vapor " M é r i d a " de la línea de 
Ward, en que se esperaba esta maña-
na al prodigioso ajedrista José Raúl 
Capablanca no entró en puerto por 
haberse demorado algunas horas su sa' 
lida de New York y hará su entrada 
en bahía de las doce en adelante, pues 
no se puede asegurar la hora fija, ya 
que ella depende del tiempo que haya 
encontrado el buque en la travesía, 
aun cuando se supone que nunca lle-
gará después de las tres ó las cuatro 
de la tarde. 
Los amigos y admiradores y la fa-
milia del notable joven, que regresa á 
su patria después de cinco años de au-
sencia, fueron á recibirle bien tempra-
no y se han dado cita en el muelle de 
Caballería para el mediodía. 
E l remolcador "Vicente Saldado," 
estará allí atracado para recibir á 
cuantos deseen dar la bienvenida á Ca-
pablanca. 
Es una galante atención de su pro-
pietario el señor José González, para 
con la comisión de ajedrecistas, consti* 
tuída por los señores Paredes, Már-
quez Sterling, Corzo y Blanco, que di-
rigirá un sahido al vencedor de Mar-
shall en representación de los "ama-
teurs" de Cuba. 
Es de esperar que ía llegada del 
Morphy enbano g hora más cómoda 
contribuirá á que el recibimiento que 
se le prepara sea más brillante. 
De desear sería que estuviesen en él 
representadas las diferentes' socieda-
des de recreo en que se cultiva el jue-
go-ciencia, ya -que en todas ellas pro-
.batlemente dará exhibiciones de su ta-
lento el admirable adalid cubano. 
JOYERIA "FRANCESA" 
Gallano 76. Teléfono 1747. 
Cana Importadora de Joyería T relofea, brl-
IlanteM de todoa tamafioa, corales roaadea, 
pulacran con reloj, en oro y plata y objetoa 
de finísimo carey. 
Mueblea, pinnoa y lAmparas. 
• QUINTANA Y MAZZEO 
Graliano 76 
Coosejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia 
Por Juan Brurio Zayas 
Invitación 
E l día 30 de Julio de 1906 mur ió en 
combate glorioso el general Juan Bru-
no Zayas, cuya figur^liegó á compa-
rar el general Maceo%on la del gran 
Agramonte. E l día 30 de Julio actual, 
13°. aniversario de su muerte, el pue-
blo de Cuba colocará una láp ida de 
mármol , que recuerde su memoria, en 
la casa donde nació, cialzada del Ce-
rro 795. 
En nombre del Consejo Nacional de 
Veteranos, que presido, invi to por es-
te medio al pueblo cubano para que 
asista á dicha casa ese día, á las 9 a. 
m., hora que ha sido acordada ipara 
descubrir 1a lápida. 
Harán uso de la palabra: el gene-
ral José B. Alemán, e l coronel Ma-
nuel Sanguily y e l comandante M i -
guel Coyula. y amenizará este acto la 
Banda Municipal. 
Es de esperar que. á esta fiesta na-
cional, iniciada por los vecinos del ba-
rrio del Cerro y llevada á cab-o por 
los Veteranos, no falten los distintos 
elementos que componen nuestra so-
ciedad. Así lo ruega 
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Zeppelin al Polo Norte 
Según las últimas noticias de la 
prensa alemana, el Conde de Zeppelin 
intenta hacer un esfuerzo pana descu-
brir el Polo Norte en su globo d i r i -
gigle. El Emperador Guillermo ha 
aceptado el apadrin«j- la empresa 
después de oír en Kie l el informe dei 
profesor H . Hegereell, de la Univer-
sidad de Strasiburgo. 
E l plan comprende un proyecto de 
exploración de las regiones polares 
por medio de un dirigible del tipo Zep-
pelin, antes *de emprender el viaje üc 
descubrimiento del polo. 
Un gloibo de resistencia extraordi-
naria será construido con ese propó-
sito, y la expedición se prepara bajo 
la supervigilancia del conde de Zep-
ipelín. 
El profesor Hegereell saldrá de 
Alemania el próximo verano para i r á 
Spitzbergen, vía noruega, desem-
barcando en varios lugares de su ruta. 
La «base de operaciones de los explo-
radores se establecerá en Cross Bay, 
en la costa oeste de Spitzbergen, la 
cual ha sido escogida por el profesor 
Hegersell, á consecuencia de los estu-
dios hechos sobre aquella localidad 
por el príncipe de Monaco. 
iXo se sabe de seguro si el viaje al 
polo se emprenderá en 1910, pues só-
lo se decidirá esto después que se ha-
yan hecho los viajes preliminares. 
Con objeto de determinar la posi-
'bilida'd del proyectado viaje, se con-
sidora necesario el hacer proviamente 
extensos estudios geográficos y me-
teorológicos antes de aventurarse en 
la empresa. 
IEI emperador está muir complacido 
del proyecto que le ha explicado el 
profesor Hegersell, y se manifiesta 
orgulloso de que se le haya elegido 
como protector de la empresa, expre-
sando su sartisfacción respecto de que 
el ronde de Zeppelin corone la obra 
•de su vida, poniendo su saber y su ex-
periencia al servicio de una empresa 
nacional alemana, en beneficio de la 
ciencia. 
Combate en la frontera turco-persa,— 
Bandidos y Aduaneros. 
Dicen de Talviz que estalló hace 
días una colisión sangrienta entre 
turcos y persas en la frontera de Per-
sia y la Turquía asiática. 
El hecho parece haber sido motiva-
do por cuestión del contrabando á que 
se'dedioan las tribus fronterizas. 
iEI agente consular de Turquía en 
Salmas pretendió que fuesen dejados 
en libertad varios turcos, que habían 
sido detenidos por las tropas de la 
Aduana persa. 
Los soldados persas se negaron re-
sueltamente á la pretensión. 
E l cónsul turco, irritado, después 
de sostener una violenta disputa con 
los gendarmes persas, llamó en su au-
xil io á un destacamento de 50 solda-
dos de su nación, y entre unos y otros 
se entabló un combate, del que resul-
taron 12 gendarmes persas muertos y 
varios heridos. 
Los turcos se retiraron de Salmns 
después del combate, en el que tuvie-
ron siete muertos, siete hidos y 20 
prisioneros. 
El fónsul turco huyó, refugiándose 
en Urmía. 
A l tener noticias de la colisión el 
general ruso qúe mando la columna 
de ocupación, envió al lugar del com-
baite un destacamento de 150 solda-
dos, con dos aimetralladoras. 
Cuando las tropas rusas llegaron á 
Urmía, las tribus de bandidos turcos 
que haibían saqueado algunas aldeas 
persas de las inmediaciones, huyeron, 
replegándose en Saraat y Asteroot. 
Beneficencia Vasco-Navarra 
Aiyer tarde se efectuó en los salo-
nes del Centro Euskaro la junta ge-
neral de elecciones, para remoción 
parcial de la nueva directiva de la 
Asofciación de Beneficencia Vasco-
Navarra, resultando elegida la si. 
guiente candidatura; 
Presidente: don Angel García Huer-
tas. 
Vicepresidente segundo: don Jo»é 
Llamosas. 
Tesorero: don Francisco Basterre-
chea. 
Vicetesorero: don Florencio Marina 
Secretario: don Ignacio Ucelay. 
Visecretario: don Pedro Ortiz. 
Vocales: D. Ignacio Aldereguía 
D. Rafael Amavizcar, don José Ara-
luce y Ajuria , D. Domingo Isasi, don 
Juan Gaubeca, D. Juan Basterrechea 
y Cortaeta. D. Venancio Urquia. don 
Justo . Achútegui. D. Angel García 
Fornaris. don Gregorio Otaola, don 
Timoteo Barañano, D. Paulino Goros-
tiza, D. Francisco Goñi, D. Francisco 
Alvarez Arkautz, D. Juan Bongochea, 
D. Teodoro Ugalde y D. Prudencio 
Ubieta. 
Comisión de Glosa: D. Felipe Mons 
Sorrondegui. D. Federico Muniategui 
y D. Bernardo Lanzagorta. 
En la misma junta fueron nombra-
dos por aclamación Presidentes 'le 
honor los señores don Manuel Otadny 
y don Mart ín Bchezarreta y vocal de 
honor el señor don Justo Aehautegui, 
nombrándose tanubién dos comisiones: 
una para que en representación de ia 
Asociación de la Beneficencia Vasco-
'Xavarra y otra para que en repr?. 
sentación del Centro Euskaro acoia-
pañen al señor Otaduy á bordo del 
vapor "Alfonso X T I I " que ha de con-
ducirlo n la Madre Patria. 
Con estas representaciones irán 
también todos los euskaros aquí resi-
dentes que puedan disponer de tiem-
po necesario, pues todos quieren des-
pedir á su digno Presidente de honor, 
manifestándole por ese medio el afec-
to y simpatía que les inspira. 
Dispensario Nuestra SeOora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
D o l o r e s d e c a b e z a 
Las causas que los producen son in-
numerables como las arenas del mar, 
pero las más comunes son bien fáciles 
de enumerar; entre ellas debilidad 
nerviosa, resfriados, constipados ó cía-
tarros, congestiones cerebrales (cual-
quier insignificante vena que se obs-
truye es una congestión que no mata-
rá, pero mortifica), calenturas y fie-
bres, ataques de bilis, anemia, pobre-
za de sangre, neuralgia y todo cuanto 
indique ó provenga de nervios debili-
tados ó sangre mal acondicionada. 
Los cortos de vista suelen padecer de 
la cabeza por lo mucho que hacen tra-
bajar al nervio óptico. Las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, maroa "Velcas,** 
por sus incomparables propiedades tó-
nicas, reconstituyentes y depurativas, 
actúan de manera decisivamente fa-
Arorabie en la masa de la sangre y eí 
sistema nervioso, con el resultado de 
que curan radical y permanentemen-
te los dolores de cabeza. 
I H a entrado V d . en el G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
D E L O S 
Cigarros SUSINI para Agosto? 
Si no lo ha hecho todavía» 
hágalo antes del 15. 
L E E R E L ANUNCIO Y FUMAR CIGARROS 
m S U S I N I € 
• • • C I G A R R O S -X S I N 
, C. 2219 
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HAY CERVEZAS 
• Y CERVEZAS H 
L A C A L I D A D I n s u p e r a b l e de 
la s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c i i idao" 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n nues-
t r a s bodeyas , co loca á l a c e r r e -
z a T I V O L I en u n pedestal . 
Usted está inritsdo á visitar nnestra 
fábrica y cooTencerse de nuestras a8«-
v e r a c i o n e s . 
e 1916 
C . 2269 
C A B R E I R O A La única Agua de éxito en las vías urinarias 
C2378 
C A B R E I R O A 
DIARIO D E L A MARINA—Edicifin ^ la tándé.—Julio 19 de 1909. 
Las malas compañías 
Dime con quien andas 
Te diré quien eres, 
Tna tristísima experiencia com-
nrueba que los padres, tutores ó en-
arcados de los niños miran como co-
sa baladí un asunto de tanta trascen-
dencia v casi el más importante de los 
Lue á sus hijos* ó pupilos atañen, 
r ¿I hombre es esencialmente socia-
Lle atributo que se manifiesta en él 
desde que ve la luz meridiana. 
E l niño ha menester la compama de 
sus padres, hermanos, manejadoras, 
etcétera. Observadle á los pocos me-
ses de nacido: cuando despierta y se 
contempla en su cunita solo, sin la 
Ll3terial presencia de alguna persona 
de las que habitualmente han impre-
sionado su atención, dirige la vista á 
todas partes, se intranquiliza, pisotea 
la ropa, se desespera y llora hasta ver 
a algún conocido. Y así crece suges-
tionado siempre por sus familiares. 
Pero bien pronto aumentan sus rela-
ciones; ora gusta jugar con su veci-
jjito—otro niño—y aun pasados esca-
sos días, exige su capricho la compa-
ñía de otras amistades ya adquiridas. 
Hasta la edad de dos ó tres años 
todo es cuestión paternal; empero des-
de los tres años, el niño respira dis-
tinto ambiente, se independiza algo 
de los padres y se esclaviza bastante 
de sus nuevas relaciones amistosas, 
voluntarias unas y necesarias otras; 
de sus amigos, conocidos y maestros. 
En esta edad se modela el niño pa-
ra ser hombre en su día; jamás olvida 
lo iiue ahora aprende, así en la calle 
como en la escuela y demás lugares 
que visite. Ahora todo coopera á la 
adquisición de ideas, se trata de algo 
así como de un panal de blanda cera 
del que se obtendrá la figura que se 
modele; pues del niño se consigue 
por espontánea obediencia lo que el 
orden natural produzca, sembrado por 
el padre, compañero ó maestro. 
Si desde chiquitín se acostumbra á 
oir palabras obscenas,, sus labios es-
tarán continuamente manchados y si, 
por el contrario, siempre escuchó un 
lenguaje pulcro, castizo y decente, ja 
más su palabra herirá cultos oídos, ni 
ruborizará carmíneas mejillas de cas-
ta doncella. 
Cuando un niño se habituó desde la 
cuna á venerar las niveas canas de 1?. 
ancianidad, no temáis que de mayor 
se burle del viejo pordiosero ó defec-
tuoso anciano. 
Tened la plena seguridad de que la 
niñez y juventud de una localidad se 
descubrirán respetuosos ante las au-
toridades si desde la cuna respiraron 
ideas urbanas y en la escuela presta-
ron atención diaria á la educación que 
los preceptores les dieron. 
Esos niños y jóvenes llegarán á ser 
en tlía no lejano ciudadanos dignos de 
unn patria tan culta, próspera y libre 
como soñara el gran apóstol cubano, 
el mártir de Dos Ríos, el nunca bien 
llorado Martí, si desde, la cuna oyeron 
predicar y vieron practicar los dere-
chos del hombre, el código natural del 
monte Himií. la moral más pura que 
ha podido cimentar el solo Legislador 
divino. 
Pero es tan poco el empeño que po-
nen los padres para que sus hijos re-
sulten como acabo de describir, que 
apena el ánimo pensarlo. Ni se cui-
dan de saber con quiénes se juntan 
sus continuadores—sobre todo siendo 
varones—ni les interrogan sobre los 
parajes que frecuentan, ni aun visitan 
la escuela para enterarse de sus ade-
lantos; mas aún, hay padre, tutor ó 
encargado de niños que después de 
varios cursos no conoce al maestro de 
su hijo ó pupilo. 
Y la cosa, aunque parezca parado-
ja, es tan común y naturalísima como 
la miopía de algunos ciudadanos. 
Creen que su hijo es bueno, porque 
en casa recibe esmerada educación y 
en la escuela tiene—según rumor pú-
blico—un reconocido pedagogo, ele-
mentos ambos que desenvuelven el al-
ma de ese pedazo de sus entrañas, que 
modelan un sér á su imagen; pero ¿y 
las compañías? 
Pensemos un poco: Si el niño es 
bueno y se acompaña de otro bueno, 
todo marcha á pedir de boca; pero si 
por desgracia el niño tiene la fata-
lidad de codearse con un perverso 
compañero ¡ ah! todo se perdió si no 
se recurre á tiempo y aún así algo 
malo queda. 
L a Naturaleza es muy sabia y ella 
nos patentiza lo que dejo afirmado. 
Llenad una habitación de hermosas 
y sanas naranjas; entre ellas arrojad 
una podrida, y pronto observaréis el 
fenómeno. L a mayor cantidad no hi-
zo buena á la menor s se trata de ca-
lidad ; la naranja podrida maleó é inu-
tilizó á las otras buenas y lozanas. Así 
también una mala compañía pervierte 
á cuantos trate. Es menester arrojar 
del montón de naranjas la putrefacta 
para conservar olorosas y buenas las 
otras y os imprescindible aislar á nues-
tros hijos de quien desobedece á los 
mayores, de quien no teme á Dios, de 
quien no honra á los padres, de los 
desvergonzados, de quien ama el lu 
jo y odia el ahorro; del blasfemo, del 
ingrato, del ignorante, de las malas 
lecturas, de los libertinos y holgaza-
nes ; y finalmente no olvidemos que pa-
ra mal acompañados más vale estar 
solo. 
Francisco Benito y García. 
DE PROVINCIAS 
DE PALOS Y~NÜEVA P i Z 
Julio 16, 
E l día 14 como á las tres de la tarde, 
y en el sitio llamado de los Perdemos 
se ha cometido un hecho escandaloso, 
por cuyo motivo los honrados vecinos 
de este término están justamente alar-
mados. 
tres disparos, por lo cual se puso en 
precipitada fuga abandonando el dine-
ro, no así el rifle. 
Al tenerse conocimiento de este he-
cho en el pueblo, la policía municipal 
en combinación con la Guardia Rural 
se puso en movimiento para su captu-
ra, pero esta es la hora que no se sabe 
nacía. Se supone que sean tres los ban-
doleros, y uo es este el primer caso que 
ellos cometen, sino que en los dos me-
ses que campean por esta zona, han 
acometido tres veces al infeliz matri-
monio, y es público que el deseo que 
Tendré al corriente al D I A R I O de 
lo que ocurra sobre este hecho vandáli-
co y salvaje. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Los hechas que voy á relatar, se su-1 anhelan es asesinarle por haber éstge 
cedieron de la siguiente manera: E n | denunciado el hecho á las autoridades, 
el sitio viven el honrado matrimonio ^ue en honor a la verdad no han para-
Centro de la Colonia 
Española de Pinar del Rio 
Programa de los festejos que cele-
brará este Centro el día 25 de Ju-
lio de 1909 para inaugurar su edifi-
ció de nueva construcción. 
A las cinco de la mañana : Diana por 
la banda Jardín-Gigato. 
A las ocho y media: Misa solemne 
en la Iglesia Catedral cantada por vo-
ces organizadas á ese objeto y acompa-
ñada por el quinteto, con asistencia del 
Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano, 
la Junta Directiva é invitados. 
A las diez: Bendición del edificio 
y sus banderas por el Iltmo. y Rvmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, siendo apa-
drinado por el Excmo. Sr. Ministro de 
España don Pablo Soler y Guardiola 
3 la señora Consuelo Inclán de García, 
esposa del señor Presidente de la Co-
lonia. Acto seguido serán enarboladas 
dichas banderas, la cubana por el se-
ñor Ministro, y la española, por el se-
ñor Gobernador. 
Obsequio de pastas y licores á la 
concurrencia. 
Discurso de gracias á nombre de la 
Colonia, por el letrado de la misma, li-
cenciado señor Adriano Avendaño. 
A las cuatro de la tarde: Limosnas 
á los pobres en las puertas del Cen-
tro. 
A las cinco: Jira á los terrenas de la 
Casa de Salud y visita á sus pabellones 
y departamentos. 
A las ocho de la noche: Retreta y 
fuegos de artificio en el Parque de la 
Independencia. 
A las nueve y media: Baile de invi" 
tación en el Centro por las orquestas 
de Jardín y Gigato y con arreglo al 
programa especial que se repartirá en-
tre la concurrencia. 
Agradecemos al señor Presidente de 
la Colonia la atenta invitación que nos 
ha remitido, y si nos es posible asisti-
remos á tan agradables fiestas. 
Perdomo, las que personalmente culti-
van un predio de terreno que está en 
muy buenas condiciones de cultivo, y 
por lo tanto gozan de comodidades; en 
una palabra, dentro de su pobreza vi-
ven felices. Y como es de suponer, el 
referido matrimonio tenía sus ahorros, 
y tras ellos vino el -moreno apellidado 
Lanza, que meses pasado mató á su tío 
en San Nicolás de una terrible puña-
lada, por diferencias habidas en el jue-
go. E l referido moreno se presentó en 
el bohío á eso de las cuatro de la tarde, 
en el momento preciso que la señora 
Luz se encontraba sola, pues su marido 
había salido. E n el acto le exigió el di-
nero que había en la casa y un rifle. 
L a valerosa señora, con mucha san-
gre fría, le entregó treinta y siete 
luises que tenía guardados en un po-
mo, á más el rifle deseado; al suceder 
esto el bandido le descargó un enorme 
machetazo, no haciéndole más daño que 
cortarle el cabello, por haber con valor 
esquivado el golpe. 
No por esto perdió la serenidad, al 
hacer un movimiento el bandido para 
huir, se le cayó al suelo el pomo que 
contenía el dinero, y a] bajarse para 
cogerlo, la heroína señora sacó rápida-
mente el revólver oculto, haciéndole 
do en perseguirles. 
Merece elogios el brigada Maderal, 
y el diligente policía especial señor 
Sardiñas. por la actividad que han des-
plegado en este asunto, á pesar de no 
ser esas sus atribuciones. 
E n cambio de la Guardia Rural no 
se puede decir nada, porque nada se 
sabe que haya hecho. 
Y eso que afortunadamente está en-
tre nosotros el teniente Felipe Monte-
ro, famoso por sus servicios en la cap-
tura de bandidos, pues nadie ignora 
que este joven teniente dió muerte al 
temible bandido que por largo tiempo 
tuvo en zozobra á los campesinos de 
Cárdenas, por lo que de guardia as-
cendió á teniente. 
Felipe, que le acompañe la suerte en 
esta ocasión, que si el gobierno no le 
premia, en cambio los honrados guaji-
ros le darán sabroso café y le vivirán 
agradecidos. 
Hay que protejer al campesino, bra-
zo y sostén de las instituciones arma-
das. 
Este corresponsal cree mucho en las 
sabias emboscadas de la Rural. 
Tranquilícese el honrado y trabaja-
dor guajiro, que pronto caerán en po-
der de la justicia. 
DE R E ¥ E D Í 0 S 
14 de Julio. 
¡ Ayer era mártes y 13!—Día funes-
to. A l salir de mi casa, tropecé con 
una cásea ra de mango y me rompí los 
cornetes nasales. 
Llego á un punto adonde se vendían 
tres melones grandes por una peseta; 
muchos compraron y yo también. Se 
acabaron muy pronto. ¡ Y a lo creo! 
Pero en el mismo instante llega un 
amigo y me pidió uno; otro vecino me 
pidió otro, se los di y me quedé con 
uno solo. Busco á un muchachito y 
me pidió "medio" por llevarlo á mi 
casa. 
Se lo di, en mala hora. ¡ L a del hu-
mo ! 
E l melón no llegó á su destino y la 
peseta fuert-e se perdió. 
Cuando entré en mi cuarto y vi el 
"desfoliador," me lo expliqué todo. 
¡Y no sea usted supersticioso! 
E l respetable hacendado de esta ciu-
dad, don Manuel Martínez y González, 
dueño de todo el pueblo de Mayajigua, 
ha firmado un compromiso con el ad-
ministrador del Central "Narcisa," 
de Yaguajay. 
Este se compromete á llevar el fe-
rrocarril desde la "Aguada de Pasaje-
ros" hasta Mayajigua; y aquel cede 
el terreno necesario para ello. 
Esa vía reportará un gran benefi-
cio á esa fértil y rica comarca. 
Tal vez para fin de este año, se pue-
da ir en ferrocarril de Yaguajay á 
Mayajigua. 
¡Arriba con los faroles! 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
BALANCE G E N E R A L . 30 DE JUNIO DE 1909. 
O J F L C Z ^ . M E S ^ E t T O A L I S T O 
A C T I V O 
CAJA : 
Efectivo 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 
Remesas en Tránsito . . 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno.. 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana 








Préstamos y Descuentos 
Edificios del Banco y Bienes Inmuebles. 
Mobiliario 
Cuentas Diversas 
Valores en Depósito 
C O R T E S D E W A W S U K B O R D A D O S P A R A 
T R A J E i i l i P E R i O A 
$ 5 - 3 0 O R O 
Son elegantís imos j se dan á este precio, 
que es la mitad de su valor, durante la pre-
sente femana solamente : : : : : : : • 
Botones de C U O C H E T lavables , ¡ U l t i m a n o v e d a d ! 
OUspo 8 0 - E L C O R R E O D E P A R I S . - T e l é f o n o 398 
R I C O , P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
^ ca8a d e l o s C O R S E T S e l e f a n t e s 









P A S I V O 
Capital 
Keserva 













(Firmado) H . O L A V .^RRIA, TESORERO. 
VISTO BTENO: 
(Firmado) E D M U N B G. V A U G H A N , PRESTTVKN'TE. 
(Firmado) W. A. MERCHANT, VICE PRESIDENTE. 
c 2373 
Y a se han dado las órdenes oportu-
nas para la composición de la carrete-
ra de Caibarién á Remedios. 
¡ Y a era hora! 
Los automóviles ya no transitan por 
ella, y los otros vehículos lo hacían 
con mucha dificultad y exposición. 
Pero no consiste en ordenar sino en 
ejecutar. 
Yo conozco á un inquilino que ha 
recibido órdenes oportunas para que 
pague sus alquileres; pero él se mues-
tra 
"sordo á los ayes 
insensible al ruego." 
Los habitantes del Término Munici-
pal de Remedios, en 30 de Junio últi-
mo, eran 22,779. 
Ha habido un aumento de población 
desde el último censo, de 1,297 indivi-
duos. 
Y esto ha sido por los muchos matri-
monios que se han realizado, en los 
dos años últimos. 
E l concubinato casi ha desapareci-
do, y la Epístola de San Pablo se lee 
mucho. 
Por el matrimonio aumenta la po-
blación, tanto como disminuye por el 
concubinato. ¿Verdad? , 
Se vé claramente que el contraban-
do no resulta ¡ hay que pagar los de-
rechos de Aduana. 
Dice Jover, que mañana 15 empieza 
la verdadera época de los ciclones en 
Cuba. ¡Dios nos la depare buena! 
Y a he encargado una docena de 
trancas para asegurar las puertas y; 
ventanas de mi bohío. , 
Por aquí se adelantó algo esa épo-
ca, porque anteanoche en esta vecin-
dad hubo la de Dios es Cristo. . . ¡el 
69! . , . un verdadero cólera asiático. 
Cenaron queso y se intoxicaron. 
Después de muchas carreras, gritos, 
R i c o s y 
pobres, prín-
cipes y aldea-





p u t a c i ó n y 
valor de las 
^ O X a I J 3E3 T I MT 
E . B E M E S S E 
EL 
>C\ELA IRADVCIDA DEL FRANCES 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 




doVelGaar^^^a por ja Casa-edito-
' c e n t r a d e " tnrma?03- ae 
ubispo nümero 52.) 
'Hace ocho días que ñor t^-K- i« 
hov (n l deJ!.usted P^d escribirle v 
~ ¿0ri|!;nFhe ^ < W e ulted 
<*ta cart* V " reciba ^ted ' CdPta venga usted en se^uMa J 
( i w escrito decirle á uste l̂ más 
Puede^nf" , qUe 1116 ayudc ltót^" Xn Puede usted imaginarse de lo quo se 
_ porvenir de m+pi v- «i • i 
Z T t d e ^ ^ iáev a 
a íní. ^ V;1 ^ted á .aieda 
secreto que he deseubiertt. por casuali-
dad. 
"Le suplico á asíe-i piu.'s. 'juc sea 
el que quiera el motivo que el señor 
Maquárt haya empléa lo pf.ra decidir-
le á usted á marcharse tan brus;:-.i como 
repentinamente si:» dospo lir.so de los 
que tanto le quieren á usted, que ven-
ga usted en seguichi. 
" E s absolutament? indispensable. 
"Crea usted en él cariñ) sincero y 
profundo de 
Sehaxfiá n ' a) 7:7 Albino. 
E l parisién dobló la carta. la metió 
en un sobre, y frotándose las manos, 
dijo: 
—Ahora, esperemos. 
Y bebió la mitad de su cerveza. 
Empezaba á anochecer. 
L a taberna estaba completamente va-
cía. 
E n uno de los rincones dormitaba el 
tabernero. 
Su mujer se había acostado ya. 
De pronto el Albino dijo alegre-
mente: 
—¡ Animo! ¡ Llegó el momento I 
i Aquí está mi hombre ! 
T . en efecto, un hombre, con paso 
precipitado, pasaba en aquel momento 
por delante de la taberna. 
—Oye. Manivet. . . Juan. oye. . . 
—¿Quién me llama? 
—¡Yo! Sebastián el Albino, de la 
granja del Buho. 
—¡Ahí Eres tú. parisiense. ¿.Qué te 
trae por acá? 
—Tras de tí vengo. 
—¿Qué quieres? 
—Tengo que darte un recado. 
—/. De quién ? 
—/.De quién ha -de ser? Dé mi amo 
el señor Maquart. 
Juan Manivet se detuvo delante de 
la taberna, y entonces á la luz de un 
reverbero se pudo distinguir por su 
traje que era el cartero. 
—Entra á beber una copa conmigo. 
¡ Debes estar muerto de sed! 
—¡ Sed la tengo siempre! Pero no 
bebo nunca cuando voy con la valija. 
Nos está prohibido. 
—¡ Embustero! Muchas veces te he 
visto yo echar un trago en la granja. 
—; Oh. en la granja es distinto! Pe-
ro no bebo nunca.. . en una taberna. 
E} Albino no le hizo caso. 
—¡Santiago, un litro de lo mejor! 
dijo al tabernero. 
Este trajo una botella y dos vasos. 
E l Albino los llenó, cogió uno. y se-
ñalándole el otro al cartero, le dijo: 
—¡ A tu salud, buena pieza ! 
E l cartero vaciló. 
Pero después de una ligera resisten" 
cia, cogió e] vaso, y chocándolo con el 
del Albino, le contestó: 
—¡ A la tuya! 
Y de un solo trago se bebió el vaso. 
—¡Vamos eon otro! dijo el Albino. 
Es muy bueno. 
E l cartero no se hizo de rogar, y 
bebió por segunda y por tercera vez. 
A aquella hora casi siempre estaba 
ya borracho el cartero. 
Un vaso de aquí, otro de a l l á . . . se 
bebía todos los días tres >̂ cuatro li-
tros. 
—Pero ¿qué me decías antes de un 
recado que traías para mí de tu amo 
el señor Maquart ? 
—Tienes razón. Y a se me olvidaba. 
—¡Mala cabeza tienes! 
—Pues mi amo el señor Maquart. . . 
—¡ Un señor excelente!... i E l bien-
hechor del paÍÑ! 
—Sobre todo, el tuyo, pues te da de 
beber bien sieniprc que vas á la gran-
ja. ¡ Vamos, otro vaso! 
— ¡ A tu salud! Pero ¿qué recado es 
ese ? 
—Voy á decírtelo. ¿ Vas á llevar las 
cartas al ferrocarril? 
—Sí. 
—¿Has recogido las de Augerville? 
—Sí. todas. 
—¿Y las llevas en esa valija? 
—Sí. Pero i qué te importa á tí todo 
eso? preguntó el cartero con voz pas-
tosa. 
—A mí. nada. 
—Entonces échame otro vaso, que 
será el último, porque no se debe abu-
sar de la amistad, y déjame marchar. 
4-18 
Con tus habladurías no voy á llegar al 
tren del correo y me echarán una muí' 
t a . . . Sebastián, amigo mío, no eres 
hombre formal. 
E l Albino estaba perplejo. Creía 
que el cartero estaba más borracho de 
lo conveniente, y así le respondió: 
—Pero si á mí no me importa ni las 
cartas ni la valija, á mi amo le intere-
sarán. 
—¿Sí? ¿Y cómo e> eso? ¡Dime! 
—Mi amo ha escrito hoy una carta 
al señor Santos Everard. 
- - ¡ E l señor Santos! ¡El bienhechor 
del país! ¿Y qué más? 
—Pues nada; que el señor Maquart. 
que ha echado el mismo la carta en el 
buzón de Augerville. teme que ha equi-
vocado las señas del sobre de la carta 
del señor Everard. 
—¡ Ah! Y a se dónde vas á parar. 
—Entonces el señor Maquart me ha 
dicho: "Sebastián, después de comer 
irás á Augerville y procurarás ver al 
bueno de Juan Manivet." 
—¿ Ha dicho el bueno de Juan Ma-
nivet? 
—Como te lo repito. 
—Bueno, ¿y qué más? 
—"Procurarás verle cuando saque 
las cartas de la caja y le dirás que te 
deje ver el sobre de la carta de Santos 
para saber si está bien puesto." Este es 
el recado. 
P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
C a d a pomito ostenta l a f o r m u l a en l » 
r o t u l a t a . P r e g u n t e usted á s u medico lo 
que o p i n a de las P i l d o r a s del D r . A y e r . 
Preparadas por el DK. J . O. ATTER y Orflu. 
IjOweU, Mass., E . U . de A. 
n i ara m u 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V B -
NRREO.— S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 4 1 y de 3 4 5. 
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C. 2251 l í t 
Liberales v Conservadores 
e«tán conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tosos, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
Bangre. 
Se vende en todas las boticas y sa 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—llábana. 
C. 2222 1JL 
Sebastián esperaba la respuesta con 
la mayor ansiedad. 
—No hay inconveniente en ello. Pue-
de dársele este gusto. 
— Y a lo sabía yo. 
—Espera. Lo que pretendes es im-
posible. 
—¿En qué quedamos? 
— E s imposible si traes dos letras 
del señor Maquart autorizándote . . . 
—Pero el señor Maquart no creía 
necesario autorizarme. 
.—Entonces es imposible. 
—Pero. . . 
—No hay pero que valga. Sé mi 
consigna, y tú no sabes lo que es una 
consigna. Tú no sabes lo que es un 
empleado del gobierno. Déjame sa-
lir, 
—Pero el señor Maquart se pondrá 
furioso, 
—Eso es cuenta m í a . . . Es la con-
signa , . . Lo siento por el señor Ma-
quart. que es una persona excelen-
te . . . el bienhechor del país; pero no 
puedo remediarlo... no es posible. Yo 
no puedo exponer el pan de mis hi-
j o s . . . por darte gusto. ¡Vaya, dé-
jame ir!, 
Y dando traspiés, ya borracho per-
dido, el cartero se levantó y quiso 
echar á andar; pero cayó desplomado 
en la silla, no pudiendo tenerse de 
pie. 
j 
D I A E I O D E L A MARINA—Edictái d« la tard«.—Julio 19 de 1909. 
saltos y ruidos sospechosos, llegó el 
médico y dió contravapor. , 
Eso consiste en el cuajo que em-
plean para cortar la leche. 
(a) 
con 
Anoche iba el moreno "Mascapie 
¿ r a " cantando por la calle una déci 
ma, que terminaba as í : 
—"yo he visto volar un buey 
con ima carreta encima." 
E n cuanto la oyó Marianito 
"Mata la cucaracha," le contestó 
su oída cantaleta: 
— " E l desprecio en el a lma es terrible" 
"Mascapiedra" no se anduvo con 
chiquitas, porque un mamey que lleva-
ba en la mano se lo tiró con toda su 
fuerza y le rompió un garrafón lleno 
de agua, que tenía en el carrito. 
¡Se armó la de San Quint ín! 
—"Hubo puños como mientes 
y fractura de dos dientes." 
Hipócrates coloca la edad madura 
entre los sesenta y setenta años. 
Por consecuencia la mayoría esta-
mos "pintones." Y como que la fru-
ta no está en sazón, n i es buena, hasta 
que no madura; resulta que casi to-
dos los que nos gobiernan están "de-
sazonados. ' ' 
Así se explican ciertas cosas que se 
están viendo en estos días. Por eso: 
:—Hay cosas que al parecer 
suelen parecer no siendo, 
y otras que se están viendo 
y no se pueden creer.' * 
Algometro es un instrumento que 
sirve para medir la intensidad ó fuer-
za del dolor. 
Según él, las mujeres resisten el do-
lor mucho mejor que los hombres. 
Los atletas y cides, hacen muy ma-
los enfermos, sobre todo en la mesa de 
operaciones. 
(Con esto doy respuesta á la carta 
que se me ha dirigido anoche.) 
Yo lo he dicho muchas veces: —Si 
los hombres tuvieran que parir, se 
acababa el mundo. 
FACUNDO RAMOS. 
(Por Teléírrafa) 
Cieiifuegos, Julio 19, 10-25 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche inauguróse la sociedad "Jo-
sé de la Luz Caballero," que preside 
el prestigioso doctor don Ricardo Ló-
pez. E l elocuente orador sagrado pa-
dre Regis, hizo el panegírico de la vi-
da de Caballero. L a sociedad presen-
taba un golpe de vista encantador. 
Distinguidas señoritas tomaron parte 
en la velada, á la que asistió la reina 
de los festejos y damaiS, siendo acla-
madas por el Numeroso público. 
Los salones eran pequeños para con-
tener la inmensa concurrencia. Asis-
tió la Barda Municipal. Después efec-
tuóse im baile. 
L a sociedad está situada en la calle 
de Caistillo. 
L a comisión de festejos, compuesta 
de les señores José Villapol, Juan Pé-
rez del Río, Dr. Domirígo .Urquiola, 
Amaiz, Ncvoa, Peña y Edelstein, me-
rece plácemes. 
He sido galantemente invitado por 
la comisión para que represente al 
D I A R I O en los festejos. Estos prome-
ten ser lucidísimos. 
L a carta de Comallonga sobre los 
tranvías, bien acogida por los elemen-
tos que desean el progreso de Cienfue-
gos. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T b 
(Por telégrafo') 
Santiago de Cuba, Julio 18, 9 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Una verdadera maiíifestación de 
duelo ha sido la efectutda ayer tarde 
con motivo de verificarse el sepelio de 
la señora Enedina González, viuda de 
Campiña y madre del Administrador 
de la Aduana, Sr. Justo Campiña. 
Asistieron fuerzas, autoridades, re-
presentaciones del comercio, la banca 
y sociedades. 
Esto evidencia las muchas simpa-
tías de que goza en ésta el señor Cam-
piña. 
E l Corresponsal. 
"EL LAZO DE ORO" 
Esta casa, situada en la Manzana de 
Gómez frente al Parque, tiene el sur-
tido más elegante en pajillas y pana-
mlás para la estación, así como en go 
rras y fantasías para niños. 
¡No dejen de pasar á verlas. Los 
precios no son nada caros. 
FSR LASJFICIMS 
PAUAGIO 
De Cayo Cristo 
E l Secretario de la Presidencia, se-
ñor Castellanos, que regresó hoy de 
Cayo Cristo, por el tren Central, nos 
facilitó las siguientes resoluciones 
Presidenciales. 
De Obras Públicas á Sanidad 
Se ha dispuesto que á par t i r del 
Io. de Agosto de este año, se ejecuten 
por la Secre tar ía de Sanidad y Bene-
ficencia, los siguientes servicios sani-
tarios en el término municipal de la 
Habana: 
Limpieza y riego de calles; recogi-
da de basuVks y otrps residuos, de-
sinfección pública y privada; relleno 
y drenaje donde sea necesario; l im-
pieza de letrinas y otros depósitos 
de inmundicias. 
Nombramiento 
Con el haber de $2,000 ha sido nom-
brado inspector de montes de la pro-
vincia de la Habana, don José Díaz 
^ubizarreta. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Fiscal del Partido de Be-
jucal ha presentado don Leopoldo 
González de Mesa, nombrando para 
ustituirle á don Ricardo A. Oxamen-
di . 
También ha sido aceptada la renun-
cia que del cargo de Fiscal del Parti-
do de Ciego de Avi la tenía presentada 
don Pedro Puig y Puig. 
Rectificación 
Se ha dispuesto que el nombramien-
to de Fiscal del partido de San Anto-
nio de los Baños hecho á favor de don 
Francisco Pérez de Roig. se entienda 
hecho á favor del señor don Francis-
co Roig y Mendoza. 
Notarios públicos 
Han sido nombrados Notarios Pú-
blicos, don Joaqu ín Ventura Mart ínez 
Díaz, para Camagüey; don Nemesio 
Busto y Delgado, para Guane. Pinar 
del R ío ; y Procurador del Partido Ju 
dicial de la Habana, don Alejandro 
O'Reilly y de las Casas. 
Prórroga 
Han sido revocados los artículos I I 
y I I I de los transitorios del Reglamen-
to de Farmacias, prorrogando el pla-
zo concedido á los practicantes para 
el examen de auxiliares de farmacia 
hasta Diciembre de 1910. 
Ascenso 
Don Ricardo Firmat, ha sido as-
cendido á teniente del Ejérci to Per-
manente. 
Delegadt 
Don Francisco Etchegoyen, ha sido 
nombrado Delegado de Cuba en el 
Congreso Internacional de Medicina 
Veterinaria que se celebrará en La 
Haya, del 13 al 19 de Septiembre, 
asignándosele mi l doscientos pesos pa-
ra gastos. 
Como Delegado de Cuba en la ter-
cera conferencia Internacional de 
Derecho Marít imo que se efectuará en 
Bruselas el 28 de Septiembre, ha sido 
nombrado asimismo, don Rodolfo Ro-
dríguez de Armas, á quien se asignan 
mi l dosicentos pesos para gastos. 
Confirmados en sus puestos 
Don Francisco Remírez Estenoz, ha 
sido confirmado en su puesto de Sub-
secretario de Estado. 
También han sido confirmados en 
sus puestos en la citada Secretaria, 
don Manuel Ecay y Rojas, don José 
Ensebio Alfonso, don José Pujol y 
Mayol, don Adriano L . Payne y don 
Enrique Pérez Cisneros. 
M O V I M I E N T O CONSULAR 
Nombramientos y traslados 
Nombrando á Héctor Antonio Pul 
garón, agregado á la Legación de Cu-
ba en Bélgica. 
Nombrar á José Vidal Caro, actual 
cónsul de Cuba en Alemania, cónsul 
general, inspector de Consulados. 
Ascender á Gustavo Adolfo Már 
quez, á canciller de primera clase del 
Consulado de Cuba en Gonaives. 
Hai t í , 
Ascender á vicecónsul adscripto á 
la Legación de Cuba en Washington, 
á Gonzalo Ledón Queipo. 
Disponiendo los traslados de M i 
guel Angel Campa y Manuel de la Ve-
ga á las Legaciones de Roma y Mé 
j i co ; Eduardo Patterson, al vicecon-
sulado adscripto á la Legación en 
Cris t ianía ; Oscar Ramos Ortega, al 
viceconsulado en Bergen, Noruega; 
Mario Morello Reyes, al viceconsula 
do adscripto á la Legación de Cuba 
en Santiago de Chile ¡ Alfredo López 
'Trigo, al viceconsulado adscripto á la 
Legación de Río Janeiro, Bras i l ; A l 
berto Almagro Elizaga, como canei 
11er de primera clase, á la Legación 
de P a r í s ; Plácido Domínguez Romay, 
como canciller de primera á la Lega 
ción de Londres; José M . García Cuer-
vo, como canciller de primera al con 
sulado de segunda en Veracruz; Ra 
fael Cerviño Reyton, como canciller 
de primera al consulado de segunda 
en New Orleans; Severo Enrique Ro 
dríguez Pérez, como canciller de p r i -
mera al consulado de segunda en Key 
West; Julio Fabre González, canciller 
de primera al consulado de segunda 
en Mobila; Carlos Pascual Parravaci-
ni , canciller de primera al consulado 
de primera clase en P a r í s ; José Luis 
de Lluch, canciller de primera al con-
sulado de segunda en Bayona, y don 
Guillermo Paterson, cónsul general de 
Cuba en Hamburgo. 
Indultados 
Han sido indultados total y parcial-
mente : José de Lao Mena; Angel Fer 
nández Bindera; Genaro Cairo Pór-
tela ; Antonio Mart ínez González; 
Fracisco Solano: Manuel Miró Va l 
d é s ; José Abín Fernández y Andrés 
Ocho ó Alcón, y totalmente. James 
Stubbs; Manuel Gómez Cabrera y Pa-
blo Escobar. 
Indultos denegados 
Se han denegado ochenta y cuatro 
solicitudes de indulto. 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la re-
clamación de Saturnino Odriozola B i l -
bao contra la Secretar ía de Hacienda, 
por daños causados en disposiciones 
de dicha Secretar ía , de fecha Junio 
de 1901, pues le despojaron de la po-
sesión del ingenio "San Rafael de la 
V i g a . " 
Sentencia aprobada 
Se aprueba la sentencia del Con-
sejo de Guerra que absolvió al tenien-
te coronel Machado de los cargos que 
le hizo el coronel Mart í . 
Toma de razón 
Se ha dispuesto la toma de razón 
para que don Joaqu ín Redondo Cal. 
L A L O T E R I A 
Plan aprobado 
Ha sido definitivamente aprobado el 
plan de la Lotería, para los meses de 
Septiembre, Octubre y Noviembre. 
E l primer sorteo se verificará el 10 
de Septiembre. 
Con excepción del mes de Octubre, 
cuyo primer sorteo se efectuará el día 
los demás se verificarán los días 10, 
9,—por ser el día 10 fiesta nacional,— 
20 y 30. 
El primer sorteo de mes constará 
de 15 mi l billetes, el segundo de 25 
rail y el tercero de cuarenta rail. E l 
preraio mayor será de 60,000 pesos. 
E l precio del billete entero del pr i -
mer sorteo de mes costará 20 pesos, 
diez los del segundo y cinco los del 
tercero. 
La fracción más pequeña t endrá el 
siguiente valor: primer sorteo, un pe-
so ; segundo sorteo, cincuenta centa-
vos; tercer sorteo, veinticinco centa-
vos. 
Regreso 
Con el señor Castellanos regresaron 
también los demás Secretarios que le 
acompañaron á Cayo Cristo. 
B O T A D O 
Toma de posesión 
E l señor Manuel Tejedor ha parti-
cipado que con fecha 15 del actual to-
mó posesión del cargo de Cónsul de 
Cuba en Shangai (China.) 
S B G R B T A R I A 
DE> r m G I B N D ^ 
La Lotería 
Por renuncia del señor don Mart ín 
Morúa Delgado, presidirá la comisión 
designada para el concurso de la im-
presión de billetes de la Lotería Na-
cional, el señor Pahio Freiré , Inter-
ventor General del Estado, y ocupará 
en su lugar el puesto de Vocal el se-
ñor don Leopoldo Diaz de Villegas, 
Jefe de la Sección de Aduanas. 
El concurso se efectuará esta tar-
de en la Secretar ía de Hacienda. 
Decomiso 
De acuerdo con las Circulares nú-
meros 5, 14 y 35 de 190S, se ha orde-
nado que por las Aduanas de la Re-
pública se proceda al decomiso de la 
Leche Condesada marca "The Gladia-
tor Brand , " por no reunir las condi-
ciones prescriptas en el artículo 106 
de las ordenanzas Sanitarias vigentes. 
Sobre el Impuesto 
iSe han corrido las órdenes para 
que se inscriban como establecimien-
tos con derecho á ad'qui-rir alcohol las 
Farmacias de los señores: 
Manuel Fernández , de Caraajuam. 
Laudelino J. Trelles, de Sancti 
Spí r i tus . 
Antonio J. Blandino, de Marianao. 
'Rohustiano Ruiz Crespo, de la 
Habana. 
S B G R B T A R ! ^ 
DB A G R I C U L T U R A 
Movimiento de marcas de ganado 
durante el año económico de 1908 á 
1909r 
Solicitudes registradas. 3,169. 
Marcas concedidas, 2.376. 
Marcas denegadas, "1.165. 
Marca.* caducadas, 22. 
Trámites varios, 722, 
Comunicacicnes entradas. 8713. 
Comunicaciones salidas, 17,421. 
Títulos expedidos, 2.018. 




. Se h?. „ _ ^ e d i d o una prórroga para 
la clausura del mercado de Guanaba-
coa.. Dicha prór roga será sólo hasta 
Io. de Septiembre, si para esa fecha 
no se ha comenzado á edificar el nue-
vo mercado, y se extenderá hasta la 
terminación del mismo si en dicho d ía 
ya han sido inauguradas las obras. 
los dias festivos, más tarde se acordó 
errarlos á las diez a. m. y los días 
hábiles á las 8 p. ra. y por último, otro 
reciente acuerdo vino á dejar sin 
fecto lo del cierre á las diez los dias 
festivos, quedando establecida la an-
tigua costumbre, con lo cual quedan 
los dependientes de San Antonio dé 
las Vegas en condiciones distintas á 
los demás pueblos de la Repúblic.i. 
Han elevado quejas en este sentido al 
Ayuntamiento de Batabanó, y como 
por dicho medio nada han conseguido 
dir i jen la citada petición al Goberna-
dor de la provincia. 
A 8 Ü N T 0 S V A R I 0 S 
Pasajeros de tránsito 
Procedentes de Méjico, de t ránsi to 
para Europa, han llegado hoy á este 
puerto, á bordo del vapor español Al-
fonso X I I I , los señores don Teodoro 
Dehesa, Diputado al Congreso de la 
bnión de Méjico, acompañado de su 
esposa la señora Emraa García P e ñ a ; 
el señor Luis Espinosa, también Dipu-
tado dol Congreso del Estado y el 
doctor Ricardo Heller, médico de Ja-
lifa y Delegado del Consejo Superior 
de Sanidad de Méjico. 
A recibirlos fué á bordo el Cónsul 
General de aquella Nación, señor Ar-
turo Palomino. 
Gremios Unidos 
La Asamblea que en Santiago de las 
Vegas había de verificarse en la tar-
de del^ domingo 18, tuvo que suspen-
derse á efecto del temporal de agua y 
se celebrará el jueves 22 del actual, "á 
la^ siete de la noche, asistiendo una 
Comisión de los Gremios Unidos del 
Comercio de la República. 
Según se nos dice, reina gran entu-
siasmo y son muchas las comisiones 
que asistirán de distintas localidades. 
E l doctor Rivero 
Restablecido ya de la molesta dolen-
cia que le aquejara, hemos tenido el 
gusto de saludar en esta casa á nuestro 
distinguido amigo el doctor Filiberto 
Rivero, quien nos dice que ha vuelto á 
hacerse cargo de su numerosa cliente-
la. 
Xos alegramos d á restablecimiento 
del doctor Rivero. 
Demolición 
Esta mañana comenzaron los traba-
jos para las obras de demolición de la 
Estación de Luz y emboque de -os va-
pores de la "Cuban Electric Compa-
Inscripciones 
En el Registro de la Capitanía del 
Puerto han sido inscriptas las chala-
nas "Phazos" y "Esperanza," pro-
piedad del señor Carlos Fonts y Ster-
ling, que las dedicará á cargar mine-
rales en el puerto de San Cayetano. 
Enfermos 
Los pasajeros del vapor español Al-
fonso X I I I , don Bernardo Gutiérrez y 
don Roberto Arana, llegados hoy pro-
cedentes do Veracruz, han sido remiti-
dos a! hospital "Las Animas," por 
disposición de la Sanidad del Puerto, 
por encontrarse ambos individuos pa-
deciendo de fiebres. 
También ha sido remitido al hospi-
tal, por encontrarse enfermo, el pasa-
jero del vapor español Montserrat. don 
Tomás Jiménez, llegado á este puerto 
procedente de España, de tránsi to pa-
ra Veracruz. 
- A-continúe ejerciendo el doctorado. 
G O B I B R I N O P R O V I I N G I A L r 
Pensionistas distinguidas 
E l general Asbert ha recibido del 
Ministro cubano en Bruselas la si-
guiente carta oficial, la cual copiamos 
ín tegra por detallarse en ella méritos 
y distinciones alcanzados por dos cu-
banitas estudiosas é inteligentes; 
"Bruselas, Julio 19. 
Sr. Gobernador. 
Tengo el honor de informar á us-
ted que en el Concurso celebrado el 
primero del corriente en el Real Con-
servatorio de Bruselas, las señori tas 
Marta y Angela de la Torre, pensio-
nadas por., el Gobierno, obtuvieron 
por "unanimidad" en violín y piano 
respectivamente. 
Primer Premio con la mayor distin-
ción, lo que rae complece participar á 
usted por si tiene á bien que se dé 
cuenta al Consejo, v se publique en 
el • 'Boletín Of ic ia l . " 
'Con sentimientos de distinguida 
consideración quedo de usted atenta-
mente, 0. L . Pintó. 
Ministro Residente. 
Señor Gobernador de la Provincia 
—Habana.' ' 
Nosotros felicitamos sincerametiie 
á las aplicadas señoritas de la Torre 
por tan honroso y señalado triunfo. 
\ 
Petición 
Varios dependientes de comercio 
de San Antonio de las Vegas han ele-
vado una solicitud al señor Goberna-
dor de la provincia rogándole los 
atienda en la siguiente queja: En di-
cho pueblo se estuvieron cerrando los 
establecimientos por espacio de mas 
de dos años á las dos de la tarde en 
E l pasajero del vapor México, Enr i -
que Gutiérrez, llegado á este puerto 
en la mañana de hoy, procedente de 
Veracruz, fué remitido al hospital Las 
A nimas, por encontrarse con fiebre. 
Donativo 
La señora Emilia Irisar de Díaz y 
su esposo el doctor Eduardo Diaz han 
donado á la Parroquia de San Cários 
de Matanzas, la suma de cien pesos, 
oro español, para reparaciones ó 
adornos de aquel templo. 
Plaza vacante 
Ha sido sacada á concurso la plaza 
vacante de Arquitecto Municipal de 
Sancti Spír i tus, dotada en el presu-
puesto ordinario vigente con el haber 
anual de $1.200. 
En Mantanzas 
Han comenzado los trabajos de re-
paración del bello Paseo de Martí , en 
Matanzas. 
Secretario 
Ha sido electo Secretario del Tribu-
nal de Exámenes de aspirantes á 
maestros de Oriente, el señor Asccn-
cio Villajón Asesio, Inspector Peda-
gógico de la Provincia. 
Enfermo 
En el Sanatorio de la Colonia Es-
pañola de Sagua se encuentra gra-
vemente enfermo el señor don Jul ián 
Novaí, Administrador de " E l Correo 
Españo l . " 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
Sociedad Coral Asturiana 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, se cita para la Junta 
General ordinaria que tendrá lugar 
hoy lunes á las siete en punto de la 
nocihe. en los entresuelos del Centro 
Asturiano. 
•Se suplica la asistencia á la hora 
indicada, para continuar el ensayo 
una vez terminada la junta. 
Orden del d í a : 
1 Lectura del Acta. 
2 Balance. 
3 Asuntos Generales. 
Habana, Julio 15 de 1909. 
E l Vicesecretario. 
Francisco Vilianueva. 
TELEGEAMÁSJi EL CABLE 
ESTADOS E N Í M S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
SUSPENSION DE TRAFICO 
Lima, Julio 18.—A consecuencia de 
la huelga de los maquinistas, fogone-
ros y conductores de la línea del fe-
rrocarril central, ha tenido que sus-
penderse el tráfico por dicha vía. 
LOS CULPABLES 
Constantinopla, Julio 18.— E n su 
informe la comisión militar á la que 
se ha encargado de investigar todo lo 
relacionado con las matanzas de Ada-
na, censura en términos muy duros ni 
vali, ó gobierno por su incapacidad y 
apatía, así como á otras altas autori-
dades del distrito. 
E n dicho documento los comisiona-
dos dicen que han sido ahorcados 
quince hombres, que otros 800 mere-
cen igual pena, que á 15.000 debe 
condenárseles á cadena perpétua y á 
ochenta mil deben imponérsele otras 
penas menores. 
Termina la comisión asegurando 
que si se decide proceder al castigo 
en la forma recomendada por ella, ro-
dearán la ciudad con un cordón mili-
tar, y despacharán el asunto con ra-
pidez y sin entorpecimiento. 
• DEBUT DESGRACIADO 
Nueva York, Julio 18.— Alexander 
Williams, aficionado á la aviación, 
que trató de volar hoy en el aeropla-
no de Glenn Curtís, cayó desde una 
altura de treinta piés, fracturándose 
un brazo, y sufriendo varias contu-
siones de carácter grave. L a máquina 
quedó destruida. 
NUEVO A T A Q U E D E LOS MOROS 
Melilla, Julo 18.—Los moros de las 
kábilas vecinas á esta ciudad ataca-
ron el campamento del general Mari-
nas, comandante de esta plaza. 
Las tropas españolas contestaron 
vigorosamente á la. agresión, logrando 
rechazar á las ká-bilas con el fuego de 
.su artillería. 
Se han enviado refuerzos al gene-
ral Marinas desde esta ciudad, 
SOLDADO ENFURECIDO 
San Petersburgo, Julio 18.— En.los 
momentos de estarse aplicando el cas-
tigo de azote impuesto á un soldado, 
convicto de haber cometido un robo, 
sacó el reo un cuchillo que llevaba 
oculto, y con él dió muerte al capitán 
Kavalerosvki, que estaba dirigiendo 
el castigo, hirió á dos soldados, y lue-
go se quitó la vida. 
DEMOSTRACION I N F A N T I L 
Havre, Julio 18.— E l segundo día 
de las fiestas celebradas en esta ciu-
dad con motivo de la cisita del pre-
sidente de la República, ha sido mar-
cado con la gran demostración infan-
til en honor de M. Fallieres, en la que 
tomaron parte 6,000 niños. 
MUERTE D E DON CARLOS 
Roma, Julio 19.—Don Carlos de 
Borbón, el pretendiente á la Corona 
de España, cuyas luchas por ocupar 
el trono español han costado tan^a 
sangre á la nación española, falleció 
en el día de hoy en Várese, Lombar-
día, después de una prolongada enfer-
medad. 
D I E Z AHOGADOS 
Nueva York. Julio 18.— A conse-
cuencia de haberle sorprendido una 
racha zozobró un bala.ndro en el que 
iban de paseo varias personas y se 
ahogaron diez de sus ocupantes. Do-
ce fueron salvados. 
iMOTOCICLO I N C E N D I A D O 
Berlín, Julio 18.—A consecuencia 
dehaber hecho explosión una motoci-
cleta, en la carrera efectuada esta 
tarde en los Jardines Botánicos, han 
perecido cuatro personas, veinte han 
recibido grandes heridas, y varias 
otras recibieron contusiones y heri-
das leves. 
L a explosión resultó á consecuencia 
de haberse incendiado la motocicleT,i>, 
y causó tantas víctimas, á causa de 
que la máquina incendiada saltó so-
bre el Grrand Stand, esparciendo las 
llamas. 
Muchos de los heridos fueron los 
que al huir, impulsados por el pánico, 
se cayeron, y les pasó por encima la 
multitud de los que como ellos huían 
llenos de terror. 
E L D I R I G I B L E " V I L L E 
DE N A N C Y " 
Nancy, Julio 18, —Ha llegado 
de Meaux el dirigible "Ville de Nan-
cy," que ha hecho el viaje en cinco 
horas. 
Una multitud aclamó aeronauta 
que realizó el viaje, el cual so llama 
M. Kepíerer. 
una 
Cuando la máquina voladora h v 
recorrido una distancia de 16 nni 
se interrumpió el motor, cav?^3*» 
agua. oyendo ^ 
Afortunadamente el "destrov 
francés "Harpon" recogió al avia?" 
con su monoplano, salvándolo de 
muerte segura. 
LOS PLANES DE DON J ^ v r p 
París, Julio 19.—Don1 Jaime de ÉL 
bón ha declarado que no sólo pi» 
seguir la política de su padre don Ca^ 
los, sino hacer má!3 agresivo el ^ J' 
miento carlista. ^ 
CUATRO MUERTOS 
Berlín, Jubo 19.—Cuatro de la, 
víctimas de la explosión de la m0tnS 
cicleta, de que hablamos en telegr 
ma anterior, han fallecido hoy, ascec" 
diendo á ocho el número de muerte* 
del desgraciado accidente. 
MAS TERREMOTOS 
Atenas, Julio 19.—En la provincia 
de Elis se han sentido hoy nuevos 
temblores. No han ocurrido des^ra 
das personales. 
AVIADOR V A L I E N T E 
Calais, Julio 19. — E l aviador 
Latham, que resultó ileso del chapy 
són que llevó esta miñarte, declara que 
piensa repetir el experimento de su 
vuelo. 
F'ERROCARRILES UNIDOS 
DE L A I IAIUXA 
Londres, Julio 19.—Las acciones co. 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana han abierto hoy á £80. 
V E N T A * D E VALORES 
Nueva York, Julio 17.—El viernes 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 453,600 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi. 














GEAU PARQUE DE RECREO 
P r a d o y A n i m a s 
Enormes atracciones. 
K l mejor Salón-Teatro al aire libre. 
K.-spertáculos morales. 
Pronto su ifiatiS'uracióQ. 
EL TIEMPO 
(Por tcléírrafo) 
Santa Clara, Julio 19, 
á las 10 y 15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
E l temporal de que tratamos en 
nuestra edición anterior se movió 
muy lentamente del segundo cuadran-
te al tercero la noche del sábado lan-
guideciendo rápidamente. Dado el 
punto de origen de esta perturbación 
era muy difícil que adquiriese inten-
sidad sobre todo en la región donde 
se movía, á no ser que hubiere pasado 
al Atlántico como la del 22 de Junio 
pasado ó la del 6 al NE. Las impor-
tantes perturbaciones para los habi-
tantes de las Antillas son las que nos 
vengan del Este de las Antillas meno-
res. Por este motivo son tan intero-
santos para observaciones de bario-
vento, que son las que dan el aviso 
primero. 
Jover. 
Batabanó, Julio 19, 8-30 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Durante dos días ha estado llovien-
do torrencialmente y sin descanso. 
Mucho viento y mar gruesa. VariM 
embarcaciones pequeñas se han ido en 
bahía á pique, sin haber ocurrido des-
gracias personales. Algunas calles es-
tán coil una vara de agua. 
E l Corresponsal. 
NECROLÓGIÁT 
E L DOCTOR JOSE P, MACHADO 
La distinguida y numerosa famib* 
de Machado, hállase bajo la pesadum-
bre de haber fallecido ayer el Sr. 
D. José Pantaleón Machado y Merce-
ni. compañero de don Nicolás José Gu-
tiérrez, de grata memoria, en la fun-
dación de la Academia de Ciencias d6 
la Habana, y persuna que á sus P1"0" 
fundos conocimientos en medicina 
unía la cultura general que le granjeo 
el aprecio y el respeto de que gozaba 
en la esfera intelectual del país. . 
A la señora viuda, hijos y hermanO' 
D. Pedro Machado y Mareen i. y a l** 
demás familiares, enviamos nuestro 
sentido pésame, rogando á Dios <]UC 











U d ; 
E L B E R R O 
A todos los que padecen de cata-
bros se les recomienda el uso del licor 
de berro, bebida elaborada con jugo 
de berro y vino generoso, siendo un 
tónico excelente y un medio maravi-
lloso para combatir las afecciones del 
pecho» ^ 
D E H O Y 
VLTELO DESGRACIADO 
Calais, Julio 19.—Varios miles de 
personas preserciaron esta mañana, 
desde la cima de una montaña, la sa-
lida del aviador Herbert Latham, que 
en un monoplano pensaba efectuar un 
vuelo á través del canal. 
A los pocos momentos de haber sa-
bdo, el monoplano ascendió á una al-
tura de trescientos pies, perdiéndose 
de vista á los quince minutos. 
Dona C c m c i í n R o t t i e z i e M * ^ 
En la mañana de hoy se 1,8 ^ i¿ 
cristiana sepultura al cadáver ^ 
respetable señora doña ^once?;t^ 
Rodr íguez de Estrada, madre poi 
de nuestro anticuo y querido a * 
el señor don Urbano Gon:::ilez. i ^ 
del hotel '• Pasaje." y socio üei 
tel "Sev i l l a . " , to-
Nutridas representaciones ^ 
das las clases sociales de la na 
añ id ie ron al fúnebre acto, tes 
niándole ron su presencia ai v 
González las grandes sim/,at ^ r » 
afectos ron que cuenta y la a. 
participación (pie sus amigos 
han en la pérdida que Ementa. ^ 
¡Descanse en paz la ^ s p e t a ^ 
ñora v reciban sus íamllia,re' id-
especialmente sus 'i<,st>onf laa° eStí< 
jos los señores de González, DU 
más sentido pésame. 
C O L E G I O « E L MINO D E B E L E N ' ' ' 
de V- y 3; Enseñanza Estudios de Comercio. -Mecanosrafia, Idi"» 
clases de adorno, preparaciou de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LARBO Y FÍ3RNANDE2. 
, Profesor titular de Escuelas Nórmalas ó ds Mie^t ' O i . 
A m i s t a d 83- Telefono num. 2076. 
í liteñaDza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. ^ « r u f -
Ee admiten pupilos, medio pupilo», tercio pupilos y e x v - t 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
Véase el Kejflamento. Se remite ñor correo. ^ 
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L colonia gallegra de la Habana 
f f - . eum-plidamente en este ano, 
^ pn los anterior*», la tradicional 
ta del Apóstol Santiago, patrono 
i tvnaña v de G-AÜcia. 
l í f t a l motivo y aparte de la raau-
| S ó n e n ' - L a Benéf ica" de un 
Evo pabellón sanitano cuyo costo 
tiende á 59.000 pesos en oro y -le 
[ p u organizada por el Centro 
fe^á su edificio social, la Socied.id 
fRenefieencia de Naturales de Ga-
:f celebrará en el Teatro Nacnonal 
fiesta extraordinaria en beneti-
t H e SUS fondos, cuyo programa, 
Lnente sugestivo, es el siguiente: 
PROGRAMA 
¡¡ primera Parte. 
t r i f o n í a por la orquesta. 
W' " t r c T R E V O del aplaudido cuadro de 
!• eaUegas. en un acto y e n v e r -
utumbreS ^ " ^ r e V t a m e n Literario Musl-
PeTV £ r a d o V n T-ontevedra en Agosto de 
' ^ u o r i n a l dc í -notable escritor señor P^íilní* Rodríguez y que lleva por t l -
P I L L A 
anonado por le Sección de Declama-
[?evfPTa Porieáad Gallega Rosa l ía Castro, 
R \ ] \í Pirocclón escénica el conocido 
fer s ^ ' ^ Antonio Vi l lar Ponte y con 
^ L i n al siguiente reparto: 
Srta. Mercedes Novo. 
B í a r . , a - « s r t a . Adelaida Novo. 
Xuli»na ju i i0 Monasterio. 
iPatrlíO Sr Lt>onardo Monao. 
" í S i ( A ¿ t ¿ d l a n t e ) . Sr. Enrique Pérez . 
roocft *<,tl,al- - ^ RCct6n se desarrona Tuhia. Corufta. 
r-r A M A N E C E R — Coro á, voces so-
• ¿ f*An ñor el Orfefln EspaRol "Ecos de 
L o U " . dirigido por su maestro Sr. Jo -« 
litro Chañé. Es lava . 
. _ m o « o , elecutada en el Arpa por la 
L ú a Dolores Ardois. Profesora Gran 
'.mío del Conservatorio de Madrid. 
'•' Jhon Thomas. 
- _ - l nha malln u"o San Payo. — 
L5 ^ H v a oritrinal del poeta gallego Señor 
S A r m a í l Teijelro, recitada por su 
F E Coro de la zarzuela L A S CAMPANA-
i« í iecutado por el OrfeUn Español "Ee»a 
*I.Hcl«" v su sección de 
«̂ Sos de'orquesta, bajo la dirección de 
Maestro Sr. José Castro Chañé. 
S E G U N D A P A R T E 
i _ Representación por la Compañía del 
.¿tro A L H A M B R A de la comedia en un 
'to v dos cuadros, en prosa escrita sobre 
Vnsemiento de una obra francesa, ori-
InSMe D Joaquín Robreño. con mús ica del 
iegtro Maury, titulada: 
L A G l ' A B I N I T A 
Reparto 
^ C o n ^ s a de Seborucal. Sra^ Naranjo. 
g S n . - ; ; : : : - v - r a d ó . 
^ n f ^ s o 4 ' • ' •sr.RobVefto: 
pon Clpriano. - gr. 
O e « r l ¿ • - Sr. Carrasco. 
Olegario. . . . Sr. Marín, 
^ c i r a ' V . V . • • • Sr. Castillo, 
c i n t r o / / S £ r S F e l ! ú 
UncmrladV. . Sr. N. N. 
Convidados de ambos sexos. 
, pjj VISIR D'AMOl R. — Transcripción 
tara Viola de Amor, con acompañamiento de 
irpa. por la S r » . Dolores Ardois y el cono-
lío maestro Sr. Antonio Caballero. 
L . Van Wacbelghem. 
j D O C E SONO. — Melodía gallega, le-
ira' de la inmortal poetisa Rosal ía Castro y 
rifisica dei insigne maestro Juan Montes, 
sor la Sección de Canto de la Sociedad Ga-
ilfga Roaalla Castro, dirigida por su maes-
Itro el Sr. Constantino SuíTez Chañé. 
r 4. _ > 0 C T l RNO DE CHOP1X, para Viola 
> Amor, con I c ó m p a ñ a m i e n t o de piano, por 
fr. .Anf«nio Caballero. 
K, LA SKRKXATA DE GOI'NOD, ejecu-
uda por la SenCHn de FUarnionlft de ambos 
« o s , de la Sociedad Gallega Rosa l ía Castro. 
Terorra Parte. 
Representac ión por la Compañía del 
A L H A M B R A de la zarzuela en un 
cinco cuadros, de los hermanos Ro-
música del maestro Ankerman, titu-
V I D A D E P O R T I V A 
Notas de yachting.—Muerte de un 
ya<l" en Columbia. 
Sir Thomas Liptoo se dirigirá en 
Agosto próximo á New York, con 
idea de lanzar un desafío al "New 
York Atletic Club," por la posesión 
de la "Copa de la América." de que 
los Estados Unidos son "detentores" 
triunfalmente desde 1851. 
jockey famoso.—La "Copa Palais Ro-
"Albatros" (danés). 
"Tri lby" (fraucés). 
Durante la estancia del Rey Eduar-
do en Windsor Oastle, este verano, 
hará otro viaje en su antigua lancha 
de Estado. 
Ese interesante buque tiene m4s de 
200 años, pero .según dice el maestro 
de lanchas de S. M., Mr. W. G. Eart, 
la lancha está tan buena hoy como el 
día. que se acabó de construir. 
Desde el día do la coronación del 
Rey no se ha hecho uso de la barca. 
Antiguamente se necesitaban diez 
remos para moverla; pero para dar 
más espacio á la Real comitiva se ha 
arreglado la lancha de manera que en 
la actualidad no se necesitan más que 
ocho remos. 
La laucha permanece «uciada en 
"Virginia Water" y se conserva 
siempre en muy buen estado. 
(DO 
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nuestro 
























\ . \ F L O R DE MANTUA 
Reparto 
Dofta Monsa Sra, Velazco. 
Eulogia Sra. J iménez. 
Gavilla Sr. Carrasco. 
D. Tlburclo Sr. Zarzo. 
Cutidiamor Sr. Fe l iú . 
D. Luis Sr. Palomera. 
D. Venancio Sr. Castillo. 
Mr. JohnBon Sr, Gonzftlez, 
Pepe Sr. Colombo. 
Olegario Sr. Gutiérrez, 
Alfonso Sr, Marín. 
Vegueros, guajiros, bailadores, etc. etc. 
Precios para todo la función, 
rlllés, plateas y principales, con seis 
entradas $18,00 
rillés de tercer piso, con seis entra-
das 12.00 
Palcos primeros (plateas), y segundos 
'principales) con e"ntradas 1S.O0 
Palcos terceros, con entradas 12.00 
'Uñeta con entrada 2.00 
ilíones de tertulia con entrada. . ,,1,20 
Jllleneji de cazuela con entrada, . ,, 0,80 
Entrada general 1.00 
>m de tertulia 0.80 
*IB de cazuela 0.40 
La función empezará á. las % en punto. 
Notas. — l . L a Sociedad beneficiada hace 
íon»tar su verdadero agradecimiento hacia 
ja Srta. Dolores Ardois. y los señores Castro 
Chañé. Armada Teijelro, Caballero y & todas 
jas personas que desinteresadamente le 
Pfjstan su val ios ís imo concurso, 
»*• — L a banda de música de la Casa de 
Beneficencia antes de empezar la ^función 
tocará escogidas piezas de su repertorio en 
Pórtico del teatro, y en los intermedios, 
•n el patio del ml?mo, 
I, — Las Sociedades hermanas Centro Oa-
L'**0 V Orfeftn Rnpafio) "Kf"» de Galicia", v 
sociedad Gallegs Rosalln Castro, cooperan, 
como de c-rstumbre, al mayor realce de esta 
Í L A Ademft«- primera, en la noche del 
" «larft una retreta frente al edificio que 
IMIV . ''"«mando vistosas piezas de fuegos 
•rxinclales y elevando multitud de bombas 
' coladores. 
rT4i~7 ^ara la representación del drama FT-
n r . . . ^ P i e d a d Gallega ROSAl.rA CASTRO 
' w n t a vina hermosa decoración pintada 
dentT /""l001-''0 P^tor escenógrafo proce-
Adego teatros de España, ^ r . Juan 
lC*¿ti'a]?ci.^?12,<i? <i* la Junta Directiva tar 21 .•ftC'e,\?rd halenldo la honra de Inv!-
,r £y»«»dant« de la República, al 
Cónsul de . 
as Principales autoslda-
V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
m i s m ^ ^ n ^ y T O ^ R 
ledad. Prado y 
G A L L E G O , de 
s horas de la 
OS 
1J1-
pisarlo dUrante el mes P r ó x i m o 
E N E S P E C I E S 
E l 9r 7 ' ^ l!ete8 (le du lce í , 
P«do. a n m i : 1 columpio y 1 r e l o c í -
^ S a f ^ J m Í n l 8 t r a < l 0 r d*1 D e p ó s i t o Mu-g out) mangos, 
« de huem4" ^ Vent08a: 100 Paneci-
E X E F E C T I V O Oro. 
los Sfft0n.E8paño1- Kra tmcac ión 4 
La Bolsa oqUe cantaron 1" bolas 4,24 C p°l8a Pr ivada 96 50 
^ r P a t f f ! a Tjeche Condensa! "6 o0 
« ¿ U r o ? ^ 0 1 6 1 1 á 108 mt>08 que teo r L w 08 PreniloB en el Sor-
cion.f b,rado en el Teatro Na-c,0nal. el día 29 de J u n i o . . 8 48 
Tota l 139 . 
Habana, Ju l io s de 1909. 
D r . S á n c h e z Apramonte . 
Director Adminis trador . 
En la regala clase " L " del "Larch-
mont Taeht Club," ganó ' 'Altair" y 
perdió "Aspirant." 
" Adventuress" ganó en su clase. 
E l "Dorello" venció al nuevo 
"sloap" "Xanlahka," del America 
Yae-ht Club." 
Ese barco fué construido por He-
rreshoff para la regata de la "Copa" 
de Manhasset Bav. 
"Alerta" ganó en su clase. 
Los alemanes han ganado esta vez 
la "Copa de botes" de una tonelada, 
en las regatas preliminares de Kiel. 
E l "Windspiel X I I " fué el vence-
dor. 
L a clasificación final es como sigue: 
"Wmdspiel X I I " (alemán". 
PARTIDOS POLITICOS 
E l famoso1 "jockey" de obstáculos 
Monk ha fallecido de resultas de un 
accidente en Vannes, en que se rom-
pió la espina dorsal. 
Había adquirido muy justa celebri-
dad por los portentosos saltos á caba-
llo que ha dado en las earreras de más 
empeño. 
Otros dos hermanos de Monk. tam-
bién "jo-ckeys." habían muerto en el 
ejercieio de la profesión, víctimas de 
terribles caídas. 
A eausa de la lluvia del sábado y 
domingo tuvo que suspenderse los 
"matehs" de Polo anunciados para 
esos díaá. 
E n su consecuencia, los partidos ci-
tados se efectuarán el sábado 24 del 
corriente, si es que el tiempo lo per-
mite, 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
D E T E N I D O 
E l vigilante Justo Delgado, detuvo 
en la calle de San Ignacio esquina á 
Paula, á Antonio López Martínez, ve-
cino de Ofícios 80, por ser el mismo 
que en la tarde del día 14 al ser con-
ducido al centro de socorros del pri-
mer distrito se le fugó al llegar á la 
calle de Sol esquina á Cuba. 
Por estar formando escándalo y en-
contrarse en estado de embriaguez fué 
detenido en el muelle de Caballería. 







Juan Mas y Alemán, patrón de la 
goleta "María," fué denunciado por el 
vigilante de la policía del puerto, T V 
raya, por infringir el Reglamento del 
Puerto. 
M e r c a d o m o n e u r í o 
Julio. 
- L a Navarre, Saint Nazalre. 
-Virglnle, New Orleans. 
-Alleghany. Buenos Aires y 
calas. 
-Lugano, Liverpool y escalas. 
-Dania, Tampico y Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
- L a Navarre, Veratfruz. 
















México, New York, 
Alfonso X I I I . Corufla 
Texas, New Orleans. 
Dania, Veracruz y Tampico. 
Chalmette. New Orlenns. 
Frankenwald, Corufta y escalas. 
Havana. New Tork. 
Martín Saenz, Canarias y escalas 
Galveston. Galveston. 
Virglnle, New Orleans. 
Morro Castle, Progreso y Vera -
cruz. 
Monterey, New York. 
Saratoga, New York, 
L a Navarre, Veracruz. 
Virginie, Canarias y escaals. 
Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
Dania, Vigo y escalas. 
L a Navarre, Saint Nazaire. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de la Punta 
De acuerdo con el acta de constitu-
ción que obra en poder de la Conven-
ción Municipal, tengo el honor de ci-
tar á junta extraordinaria para la 
noche del miércoles 21 del actual en 
Refugio 43. para declarar vacantes 
los cargos de Presidente, un Vicc-
.presidente, varios Delegados á la 
Convención y acordar el día en que 
deban cubrirse dicihos cargos y el de 
Secretario de actas. 
Así lo piden sesenta afiliados 
Comité. 
E l primer VicepTesidente. 
Cruz Junquc 
al 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
"Juventud de la Punta" 
Se cita k los miembros de esta j 1-
vontud para la junta extraordinaria 
que tendrá lugar la noche del jueve» 
22 del actual en Refugio 40, para do-
clarar vacante el cargo de Presidente 
y acordar la fecha en que deba cele-
brarse elecciones generales para cu-
¡brir dicho cargo y reorganizar la Ju-
ventud. 
•El primer Vicepresidente, 
Desiderio Piloto. 
Manifestación transferida 
A causa del mal tiempo reinante 
ayer ha sido transferida hasta nuevo 
señalamiento la. manifestación que de-
bió celebrarse ayer en honor del se-
nador Sr. Martn Morúa Delgado, 
La Comisión. 
Telegramas de adhesión 
La Comisión organizadora, de la ma-
nifestación en honor del señor Morúa 
Delgado ha recibido infinidad de te-
legramas de adhesión de diferentes 
agrupaciones y entidades. 
I . O N O I N E S 
FIJOS GOMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 ^ A , a l t o s . 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 « « , 
PERIODICOS D E ACTUALIDAD 
Eñ " L a Moderna Poesía," Obispo 
135 se han recibido los periódicos de 
costumbre en cada semana. E l "Blan-
co y Negro," "Alrededor del Mun-
do," " E l Nuevo Mundo," la rervista 
"Por Esos Mundos." muv notable. 
" E l Cuento Semanal," "Los Con-
temporáneos," "Los Sucesos" etc. 
Además las colecciones de " E l Im-
parcial," " E l Liberal," y el "Heral-
do," que habla del asunto de Melilla. 
Las Modas también acaban de llegar, 
sobresaliendo el "Chic Parisién," 
" L e Mode Parisién," " E l Espejo de 
la Moda" redactado en español y con 
figurines soberbios. 
Además, "Elite Style," "Toilettes," 
"'L'Art de les Mode" v " L e Bon 
ton," 
Vayan también á " L a Moderna 
Poesía" á ver otras 'mil curiosidades 
que han llegado en libros, 
I r o ñ i c a d e p o l i c i T 
E N E L C E N T R O T E L E F O N I C O 
E n los altos de la casa O'Reilly nú-
mero :], donde se encuentran instala 
dos los aparatos del Centro Telefóni-
co, ocurrió anoche antes de las ocho, 
un principio de incendio, á causa dé 
haberse roto," por efecto de la lluvia 
y viento, los alambres de diferentes lí-
neas, lo que diú lugar á que se for-
mase un cruce, y el exceso de corrien 
te incendió varias bajantes en la azo-
tea, propagándose el fuego á la cajá 
de distribución. 
Al darse la señal de alarma, acu-
dieron los bomberos, los que lograron 
en breve espacio de tiempo apagar 
las llamas. 
E l daño causado por el fuego se es-
tima en unos 300 pesos. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
L a joven María del Carmen Suároz 
Herrera, de 16 años de edad, vecina 
de Hornos núm. 2, fué asistida en el 
Ontro de Socorros del segundo distri-
to, de quemaduras graves en ol tórax 
y ambos brazos, que sufrió al incen-
diársele las mangas del traje que ves-
tía, con la llama de un reverbero. 
E l doctor Llano se hizo cargo de 
la asistencia de la paciente. 
A T E N T A D O Y DISPARO 
En la esquina de Lealtad y Drago-
nes, fué detenido por varios indivi-
duos de la Guardia Rural, el negro 
Benito Calvo Pérez, residente en Mar-
qués González mim, 7, el cual iba hu-
yendo en un coche de plaza, al ser 
perseguido por varios individuos. 
E l detenido, cuando iba en el coche 
y al ser intimado por el vigilante 431 
para que se detuvipse. le hizo un dispa-
ro de revolver.- sin que afortunada-
mente le causara daño. 
Dicho moreno también amenazó á 
un cabo de la GUardia Rural, al tra-
tar éste de quitarle el revólver. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al juzgado de guardia, á cuya dis-
posición puso al detenido. 
L E S I O N A D O • 
Trabajando en las obras de recons-
trucción del gran hotel "Inglaterra," 
tuvo la desgracia de caerse de una es-
calera, el peón de albañil blanco Eva-
risto Rey Rodríguez, vecino de Inqui-
sidor 9, causándose una herida leve 
en la cabeza. 
El hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
E N L A F A B R I C A D E V I D R I O S 
Anoche, poco después de las nueve, 
se dió la señal de alarma correspon-
diente á la agrupación 1-3-2, por ha-
berse recibido aviso en los cuarteles 
de bomberos, de que en la fábrica de 
vidrio establecida en terrenos de Ha 
cendados, se había declarado fuego. 
Al acudir los bomberos y el mate-
rial de extinción de incendios, se supo 
había sido solo una alarma debida á 
una gran llamarada que se formó en 
el patio de dicha fábrica, al depositar 
en el taque que allí existe los residuos 
de vidrio que habían BB'eado do los 
hornos, para proeederse á la limpieza 
de éstos. 
L a señal de retirada se dió acto con 
tinuo. 
QUEMADURAS CON A L C O H O L 
E l blanco Domingo González Pe 
láez, vecino de Real 59, en Puentes 
Grandes, sufrió quemaduras graves 
en el cuello, antebrazo y brazo izquier-
do, al inflamársele el alcohol con que 
estaba Invándose. 
Kl lesionado ingresó en la casa de 
salud "Covadonga." 
E N UN C O R T E D E LEÑA 
Al estar trabajando el día 13 del 
actual en un corte de leña en terre-
nos del Cabo de San Antonio, se causó 
una herida en el dedo índice de la 
mano derecha, el blanco José Losa-
da, vecino de San Pcd-o 30. 
Dicha lesión fué calificada de gra-
ve y el paciente ingresó en la casa de 
salud " L a Benéfica." 
QUEMADURAS 
E n el sanatorio "Covadonga," de 
la propiedad del "Centro Asturiano,'' 
ingresó ayer el menor de la raza blan-
ca. Francisco Sánchez y Mata, natu-
ral de España, de 11 años de edad, y 
dependiente de la panadería "Santo 
Domingo." para ser asistido de que-
maduras graves en el pecho y vieu-
trev que sufrió casualmente al caerle 
encima una lata con agua hirviendo 





Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español,.. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades,,. 
Luises 
Id. en cantidades.,. 
E l peso americano 
en plafa española 
CAMBIO 
Julio 19 de 1909 
s 11 de la mafiana, 
95% á 96 V. 
97 á 98 
109% á 109% P. 
13 P. 
á 5.49 en plata 
á 5.50 en plata 
á 4.39 en plata 
á 4.40 en plata 
1.13 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A SAN P E D R O 
Ayer fondeó en puerto la barca no-
ruega "San Pedro," procedente de 
Barcelona y escalas, con cargamento 
de obras de barro, consignado á los se-
ñores Pons y Compañía, 
E L T A L I S M A N 
Con cargamento de madera tomó 
puerto ayer el vapor noruego "Talis-
mán," procedente de Mobila. 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y doce 
pasajeros, fondeó en -bahía hoy, el va* 
por correo americano "Mascotte." pro-
cedente de Knights Key y Key West. 
E L A L F O N S O X I I I 
E l vapor español "Alfonso X I I I " 
entró en puerto e»ta mañana proce-
denite de Tampico y escalas, conducien-
do carga general y 171 pasajeros. 
Este buque durante la travesía, solo 
tuvo én el día de ayer, mar fuerte y 
mucho viento del N. E , 
E L M E X I C O 
E n la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor americano "México." pro-
cedente de Veracruz y escalas, trayen" 
do carga general y pasajeros. 
E L M O N T S E R R A T 
Hoy saldrá para Veracruz el vapor 
español "Montserrat," llevando carga 
y pasajeros. 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
Cosme Herrere de la Habana todos loi 
martes, i. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los mlfti-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la mafla-
r a . — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BfrQUR-S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 17: 
De Génova y escalas en 2" dtas vapor es-
pañol Montserrat capitán Garriga tone-
ladas 2298 con carga y 115 pasajeros á 
M. Otaduy. 
Día 18: 
De Barcelona y escalas en 71 días barca uru-
guaya San Pedro capitán Olivé tonela-
das 1141 con m á r m o e l s y obras de barro 
á Pons y comp. 
De Mobila en 3 días vapo noruego Tal i smán 
capitán Olsnn toneladas 1878 con made-
ra á L . V. Place. 
Día 19: 
De Knights Key y escalas en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien tone-
ladas 884 con carga y 12 pasajeros á 
G. awton Chllds y comp. 
De TampU-o y escalas en 6 días vapor espa-
ñol Alfonso X I I I capitn Ollver toneladas 




^o hubo en todo el día. , 
Día 19: 
Para eracruz vapor español Montserrat. 
Para Sagua vapor noruego St. Gothard. 
Para Tampico vapor a lemán Bavarla, 
Para Knights y escalas vapor ameicano 
Mascotte, 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de tsístencia Samuaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor Agus t ín de Varona y González del 
Valle, Director de la Casa de Salud, 
Martes, de 7 y media á 9 de la noce. Reina 
número 139, Jueves y Domingos de 9 á 11 
en la Quinta "Covadonga," 
Doctor José Antonio Presno. Vlcedirectbr 
de la Casa de Salud, Miércoles, de 2 á 4 en 
Galiano número 50, Viernes y Domingos, de 
9 á 11, Quinta "Covadonga," 
Médicos de Visita 
Dr, Francisco Rayneri, Lunes, de S á 
de la noche, y Martes. Miércoles. Jueves. 
Viernes y Sábados, de 12 á 1, Campanario 
núfero 59. Domingos, de 8 á 9 en la Quinta 
"Covadonga." 
Doctor Ignacio Toñarely , todos los d ías 
hábi les , de 12 á 3 de la tarde, calle 9 número 
93, Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
á 10 de la mañana. 
Doctor Ramón Grau y San Martín, Berna-
za número 34, (con licencia). 
Doctor Rafae. Pérez Vento (especialista 
en afecciones nerviosas) Lunes, Martes, 
Miércoles. Jueves y Sábados, de 12 y media 
á 1 y media; Viernes, de 8 á 9 de la noche, 
Bernaza número 32. Los domingos, de 8 á 9 
de la mañana en la Quinta, 
Doctor Joaquín Dlago (especialista en v í a s 
urinarias) todos los días hábiles... de 11 á 12 
en Empedrado número 19, loa domingos en 
la Quinta de 9 á 10 de la mañana. 
Doctor Antonio Díaz Albertinl. todos los 
días hábi les , de 3 á 4 de la tarde, en CuOa 
número 69, y los domingos en la Casa de Sa-
lud de 9 á 10 de la mañana. 
Doctor Luis Ortega, todos los días hábi les , 
de 4 á 5, en Manrique número 4. Loe domin-
gos en la Quinta, de 8 á 9 de la mañana. 
Doctor Pedro Lamothe, (Oculista) todos 
los días hábi les , de 2 á 3 de la tarde, V i r -
tudes número 41, y los domingos, de 8 á 9 
de la mañana, en la Casa de Salud. 
Doctor García Casariego (Auxil iar de C i -
rug ía) todos los días hábiles , de 1 á 2, V i r -
tudes número 138, 
Doctor José Martínez (Jefe de Hidrotera 
pía) "todos los días hábi les de 12 á 1, en 
Agular número 101. 
Doctor Enrique Fernández Soto, todos los 
días hábi les , de 2 & 3 de la tarde. O'Reilly 
número 100. 
Los Médicos internos darán consultas dia-
rias en la Casa de Salud, desde las seis de la 
mnfiana hasta las diez de la noche. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C. 2373 alt. 19J1. 
CUQUES CON EíiGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Cádiz y Barcelona vapor español An-
tonio López (en 2s'ew Tork) por M. 
Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Corufta, San-
tander y Bilbao, vapor a lemán F r a n k e -
wald por H, y Rasch, 
Para Delaware (BB. W,) vapor i n g l é s I n -
d lanópol l s por L . V, Place.| 
Para Mobila vía Mariel goleta inglesa Mara-
tana por S, Prats, x 
Para Xew T o r k vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y comp. 
Y a n o r s s da i r a r a u i 
Julio. 
1»—Chalmette, N'ew Orleans, 
20—Brasileño. Barcelona y escalas, 
20— Texas, New Orleans. 
21— Havana, New Tork. 
21—Frankenwald, Tampico y escalas 
21—Westphalla, Hamburgo y escalas 
21—Dania, Hamburgo y escalas. 
23— Martín Saenz. New Orleans. 
34—Galveston, Galveston. 
24— -Virglnle, Havre y escalas, 
26—Morro Castle. New Tork, 
26—Monterey, Veracruz y Progreso, 
: •- Sfiatog?» New Yoric, 
30—(. ayo Mcnz.-nlllo, i jO'kV.s. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Para New Tork vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 




400 cajas tabacos 
1 id. cigarros 
3 id. picadura. 
4 Id. dulces 
200 sacos cacao, 
76 id. cera amaril la 
73 pacs esponjas 
105 barriles miel de abejas, 
1 huacal p l á t a n o s % 
143 Id. frutas, 
, 7,331 Id, p iñas . 
1,400 l íos cueros 
713 bultos efectos. . ü 
Para Sagua vapor noruego St, Gohard por 
L . V . Place. 
De tránsi to . 
Para Tampico vapor a lemán Bavarla por 
H, y Rasch, 
De tránsi to . 
Día 19: 
P a r a Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Childs y co. 
E n lastre. 
C E N T R O 6 A L L E 6 0 
S E C R E T A R I A 
No habiendo terminado en Ta noche de 
ayer la Junta General extraordinaria con-
vocada á fln de dar cuenta con tOd v« los 
trabajos realizados por la Comisión de Obras 
y de arbitrar recursos para la cons trucc ión 
del nuevo Palacio social y nuevas fabrica-
clones en la Casa de Snlud " L a Benéfica", ?e 
cita por este medio á los señores asociados 
para la cont inuación de la misma, la que 
tendrá efecto en los salones de este Centro, 
el próximo lune"*, 19 del actual, á las S de 
la noche. 
Para tener acceso al local y tomar parto 
en las discusiones, es necesario la presenta-
ción del recibo de la cuota social correspon-
diente al presente mes. 
Habana 17 de Julio de 1909, 
E l Secretarlo p, s. r, 
Antonio Villnnmil. 
C, 2368 2t-17-ld-18 
E m p r e s a s l e r e a j g t U e s 
A S O C I A C I O N C A N A E I A 
De orden del Sr, Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los estatutos sociales, 
se cita por este medio para la Junta Gene-
ral ordinaria, que tendrá efecto el domin-
go, día 25 del corriente, en el local social, 
sito en Teniente Rey número 71 á las 2 p, m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el in -
forme correspondiente al Segundo Trimestre 
del año en curso, así como la Memoria Anual 
de 1908, es tá en la Secretaría General á dis-
pos ic ión de aquellos señores asociados qu© 
deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
debeí-án'estar comprendidos en lo que deter-
mina el inciso 6 del Art ículo Octavo del R e -
glamento General, 
Habana, Julio 17 de 1909. 
Sebast ián Quintana. 
Secretarlo Contador Interino, 
C. 2376 2t-18-6m-20 
E L B A S E - B A L L E N B E N D E R S G A P 11 
( C O N C L U Y E . ) 
Accediendo al ruego, aquella bue-[ 
na gente le dió el .baúl que fue coló-: 
cado acto continuo sobre el motor-car 
y el forastero después de pagar la ú l - | 
tima convidada, subió al automóvil y; 
agar ró el timón mientras que los ve-
cinos se aglomera'ban en la puerta de 
la Luna de Plata para verlo partir. 
" ¡ C o n que el juego fué declarado 
empate!" exclamó sentándose cómo-
damente. " C u á n t a s veces he do-'H-
do saber cómo t e r m i n ó ! " 
" ¡ C ó m o : pensó usted! dijo Bolí-
var. 
El caro part ió despacio, pero á cor-i 
ta distancia paró y el " d r i v e r " levíin-
tándose de su asiento y volviéndose 
hacia sus amigos de la Luna de Plata 
se qui tó la gorra, cayendo al suelo una 
peluca negra encrespada mostrando 
á los atóni tos expectadores una bri-
llante calva. 
"Amos Skinner." gritó el Alcalde. 
" E l mismo" replicó el chauffeur 
con calma, y señalando al baúl agre-
gó: " Y no pudiendo llevarme todo el 
dinero conmigo aquel día. oculté la 
mayor parte en el doble fondo de es-
te .baúl que ustedes tan cariñosamen-
te me han guardado, y ahora séñores 
¡buenas tardes!" 
Sal tó sobre el timón, abrió las vál-
vulas y á todo escape desapareció, 
(Varios disparos sonaros de t rás <le 
él y la lluvia de plomo movió el polvo 
el del camino, pero el auto siguió pra-
dera abajo en vertiginosa carrera 
•Enseguida empezaron á prepararse' 
para montar los caballos, cuando éal 
esto el cantinero, callado observador! 
de cuanto pasaba, rápidamente saltóy 
sobre un barr i l y á gritos pidió la 
atención de sus vecinos, 
" S e ñ o r e s " gritaha. " U n momen-
to. Hagan el favor. Esta mañana 
examinando el baúl viejo encontré el 
doble fondo y ahora aunque el baúl 
ha desaparecido el dinero está en mi 
caja. Pensaba dar cuenta del suce-
so e^ta noche en la sesión del Ayun-
tamiento, darles una sorpresa, pero 
el Destino ha dispuesto otra cosa. 
En pueblo quedó atónito ante se-
mejante declaTación y al ver el giro 
que había tomado el asunto y con ob-
jeto de celebrar su buena fortuna, 
con un grito de júbilo terrible entró 
en la Luna de Plata. 
TCl perro sarnoso se puso de pie y 
aproximándose despacito á la entor-
nada puerta de la Lima de Plata, mi-
ró hacia adentro. 
Por un momento permaneció oyen-
do con asombro los extraordinarios 
sonidos que salían de la taberna; so-
nidos de orgía, de borrachera y de 
estruendosa celebración: luego con-
tagiado con el espíri tu de la alegría 
universal, se sentó sobre las patas 
traseras y apuntando con el negro 
hocico hacia el cielo azul lanzó un 
l a l r ido desaforado y dolorido. 
La brisa renació otra vez y em-
.prendió nuevamente su furioso ata-
que sobre el polvo alcalino y los pe-
dacitos de papel haciéndoles girar 
cruelmente en salvaje frenesí de tem-
pestuoso abandono. 
Y Benders Gap . . . recuperó lo 
suyo! 
JOSE M. HERRERO 
(Por la traduce! i n ; . i 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del d ía 
25 del actual, tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas del Céntro Social, la Junta General 
ordinaria correspondiente al S E G U N D O 
T R I M E S T R E del año actual. 
E n esta Sesión, se dará cuenta para su 
d i scus ión , con la ampl iac ión del Presupuesto 
vigente, cuyo detalle figura en la Memoria 
trimestral. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Art ículo 11 de los Estatutos, tie-
nen derecho á concurrir á dicho acto y 
tendrán voz y voto, los socios inscriptos con 
tres meses de ante lac ión. 
L a entrada será por la calle del Prado 
y antes de entrar en Junta presentarán el 
recibo correspondiente al mes de la fecha, 
donde se tomará nota del asociado y se le 
e n t r e g a r á una papeleta para la entrada en 
Junta y votac ión. 
Se recomienda A los señores asociados 
concurran con ant ic inac ión á la hora desig-
nada, á fln de no demorar el comienzo de la 
Sesión, 
Según e s tá acordado desde la noche del 
viernes 23 podrán los señores socios que lo 
deseen recoger en esta Secretaría un ejem-
plar de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta Sesión. 
L o que de orden del Sr, Presidente, se 
hace públ ico por este medio, para conoci-
miento de los Señores Socios, 
Habana, Julio 19 de 1909. 
E l Secretario, 
Mariano Pnningaa. 
94S0 6t-19-ld-2S 
á los señores accionistas de la Socie-
dad Anónima 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr. Presidente, se advier-
te á sus asociados que no habiéndose efec-
tuado la Junta General, el día 18 del co-
rriente por falta de concurso, que esta ten-
drá lugar con el número que concurran, ei 
próximo Domingo 25 al medio día y en el 
mismo local del "Centro Asturiano". 
Se recomienda la m á s puntual asistencia. 
O R D E N D E L D I A 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comis ión de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 19 de Julio de 1909, 
E l Secretario Contador, 
Emilio «le Ion Heron. 
9460 3t-19-4m-20 
" E l fiMRDUf' 
Correeponsai del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la H e p i l -
b l i ca de Coba. 
Const rucciones . 
Dotes » 
I n v e r s i ó n sa 
F a c i l i t a n c a n t i d a d os sobre h i -
potecas v vaioros cotizables. 




6 DIARIO DE L A MARINA—EdiciÓD do la tarde—Julio 19 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Esta noche en el Conservatorio de 
Peyrellade tendrá efecto una velada, 
en la que tomarán parte les alumnos 
de aquel gran plantel de educación 
musical. 
Es ésta la segunda del presente año 
escolar, y se ajustará al siguiente pro-
grama : 
P R I M E R A P A R T E 
1. — T n l l p , p i a n o . L i c h n c r . 
M a r í a R i t a A r p r u d f n . 
2. — L.c R e f r n l u «lu T o n u H l e r , V a n G a r l . 
D u l c e M a r í a M u j i c a ( B e c a d e l A y u n -
t a m i e n t o ) . 
3. — A n R e v o l r , L l c b n e r . 
H e r m i n i a D l r u b e . 
4. — S n l t o r e l l e , L a c k . 
M a r í a A n t o n i a H e r m i d a . 
5. — P o l i n h D a n c e , v l o l í n y p i a n o , S c h a r -
w e n k a . 
J o a q u í n C o r e s y C a r m e n D e l f í n . 
6. — R e v é du Anisr''. p l a n o , D ' O r s o . 
M a r í a T e r e s a A l T o n s o . 
- 7 . — i . n n c n c e c r a m o u r , L a n g e . 
M a r í a A n t o n i a C a r v a j a l . 
8. — Valwe T r r o l l e u n e , L a c k . 
E s p e r a n z a B a r i n a g a . 
9. — S l l v e r y K c h o e » , 'U 'ood . 
A n g e l e s D u r i o ( B e c a d e l A y u n t a m i e n t o . ) 
10. — O c t a v a P o l o n c í i e . C h o p í n . 
C a r i d a d R o s ( B e c a d e l A y u n t a m n e n t o . ) 
S E G U N D A P A R T E 
1. — P o l o n a l n e , E i c h n e r . 
J u a n a F e r n á n d e z . 
2. — T h e F l n h e r boy, M a y l a t h . 
M a u r i c i o O r t e g a . 
3. — P r i m o r V a l s , D u r a n d . 
C o n c e p c i ó n P i n z ó n . 
4. — F a v o r l t e T r a n s c r l p t i o n , D o r n . 
C l a r a L ó p e z . 
5. — C h a c o n n e , D u r a n d . 
H e r m i n i a C o r r a l e s . 
6. — A i r e V a r i é , m a n d o l i n a y p i a n o , R o d é . 
M a r g a r i t a y H e r m i n i a V o g h o n . 
7. — T a r a n t e l l e U r i l l a n t . p l a n o , S m i t h . 
A m a l i a R i v a s . 
8. — P e a r l s «nrt d i a m o n d s , L a n g e . 
A n g e l a E d r e i r a . 
9. — S a l t a r e l l a , H e l l e r . 
A s u n c i ó n S a n t a C r u z de O v i e d o . 
10". — M a r c h e R u n o , á 4 m a n o s , G a n n e . 
A u r o r a y A n a D í a z . 
Dará comienzo á las ocho y media. 
» 
* * 
El sábado tuvo efecto una boda alta-
mente simpática en el templo de ^lon-
serrate. 
Unieron sus destinos esa noolie la 
muy gentil y espiritual señorita E l -
vira Cachurro. y el muy distinguido 
joven señor Octavio Benítez y Ebra. 
La iglesia lucía soberbia iluminación 
contribuyendo á ofrecer un aspecto 
hermosísimo, la distinguida y selecta 
concurrencia que allí se reunió para 
X>resenciar el importante acto matri-
monial. 
Apadrinaron á los novios, la distin-
guida señora Isabel Ebra y su esposo 
el respetable caballero señor Juan Be-
nítez Lámar, padre del novio. 
Testigos: 
Por la novia, los señores Antonio 
María Moreno y el doctor Julio Alva-
rez Arcos. 
Por el novio, los señores Ignacio 
Cervantes y Carlos Gutiérrez. 
¡Cuántas y merecidas celebraciones 
recibiÓPla graciosa desposada á su pa" 
so por entre la tloble fila de bellísimas 
mujeres en el templo congregadas! 
Terminada que fué la ceremonia, los 
•nuevos esposos partieron ' para el 
"Ho te l Trotcha" donde disfrutarán 
de los primeros días de su luna de 
miel. 
Ojalá sea ésta eterna. 
Ayer fué San Federico. 
El motivo de no salir la edición de 
la tarde del DIARIO los domingos, me 
impidió felicitar H un erupo de amigos 
bien queridos que celebraron su santo. 
Igualmente varias damas que son 
gala de nuestra sociedad. 
Reciban todos mi felicitación más 
expresiva. 
•Entre las innumerables personas 
amigas que embarcaron el sábado para 
los Estados Unidos en el "Saratoga." 
figuraban la distinoruida señora Teresa 
Carrizosa de Robelín v su gentilísima 
hija "Chela." 
Tan distinguidas viajeras se di r i -
gen á las Montañas de Kattskill , don-
de pasarán el verano. 
El doctor I lenry Robelín. no ha po-
dido embarcarse, por lo que seguirá 
atendiendo á su numerosa clientela, al 
frente de su consulta. 
Sépanlo pues las numerosas amista-
de- y clientes del apreciable faculta-
tico. • 
Y feliz viaje para su esposa é hija. 
* 
En la residencia de los familiares 
de la novia y en la mayor intimidad, 
uniero^ el viernes último sus destinos, 
ante un precioso altar que ostentaba la 
imagen de la Virgen del Carmen, la 
interesante señorita Carmen I>f-
Breuil y el apreciable joven abogado 
doctor Justo F. Mojardín. Canciller 
del Consliíado de Cuba en Tampa. 
Apadrinaron á la feliz pareja, la res-
petable madre de Carmen, señora Ara-
celia Jackson viuda de Du-Breuil y el 
señor Justo Fernández Mojardín, pa-
dre del novio. 
Los nuevos esposos se trasladaron 
después al "Hote l Plaza," donde so 
encuentran gozando los primeros días 
de su luna de miel, hasta mañana, que 
á bordo del "Ol ive t t e " se dir igirán á 
Tampa, donde han fijado su residen-
cia. 
Muchas dichas les deseo. 
E l Comité de Matinées de Verano 
organizador del baile que en los baños 
" E l Progreso del Vedado," tendrá 
efecto en la noche del 26 del actual 
á beneficio del Asilo de Huérfanos de 
la Patria, trabaja sin descanso porque 
tan simpática fiesta obtenga el mayor 
éxito. 
Ha sido contratada la orquesta fran-
cesa del preferido Torroella, quien ha 
prometido estrenar un bonito " w a l t z " 
dedicado al Comité. 
Muchas familias conocidas se han 
dado cita para la noche del baile en 
los salones del elegante balneario. 
Hasta el día veintitrés solamente se 
expenderán billetes y estos se pueden 
adquirir en la Secretaría del Comité. 
Campanario 29; en la acreditada joye-
ría "Versalles" de la calle del Obispo; 
en la confitería " L a Habanera" de la 
misma calle; en Obispo 69 y 71 del se-
ñor Alejandro Ruiz; en el almacén de 
música del señor Anselmo López; de 
la dignísima señora Tesorera del Asilo 
Huérfanos, y en la abaniquería "Ga-
lathea." 
Serán adornados artísticamente los 
salones. 
El Comité espera confiadamente en 
que toda la sociedad cubana y extran-
jera aceptará los billetes que se le 
envíen, no solo por su ínfimo precio 
sino por el f in que se persigue. 
4 
« * 
El sábado, á bordo de] " O l i v ó t e " 
partieron para New York y Europa, el 
apreciable comerciante importador de 
esta plaza señor José M. Otaolaurru* 
chi y su señora esposa. 
Los citados esposos me ruegan—y 
gustoso lo hago—que les despida de sus 
numerosas amistades, toda vez que por 
la premura del viaje no han tenido 
tiempo de hacerlo personalmente. 
•« 
* * 
La grave y cruenta dolencia que 
desde largo tiempo venía padeciendo 
el respetable caballero doctor Panta-
león Machado, ha tenido ayer tarde 
funesto desenlace.. 
Los esfuerzos realizados por la cien-
cia para devolverle al enfermo su sa-
lud, solo consiguieron prolongar . su 
existencia hasta ayer. 
Reciba su atribulada familia la ex-
presión de mi condolencia más senti-
da. 
En la Escuela de Medicina de nues-
tra Universidad, y ante un Tribunal 
rompetentísimo, formado por los doc-
tores Etchegoyen, Bromver, del Río, 
Gómez y Lainé, ha recibido, tras br i -
llantes ejercicios, el grado de Doctor 
en Medicina Veterinaria, con la alta 
calificación de Sobresaliente, el distin-
guido y talentoso joven señor Julio 
San Martín, tan conocido y apreciado 
en nuestra sociedad. 
Este último triunfo del queridísimo 
amigo y compañero de estudios, viene 
á cerrar con broche de oro la inter-
minable era de ellos alcanzado en las 
aulas universitarias, como justo pre-
mio á su inteligencia y estudios. 
Reciba el doctor San Mart ín mi fe-
licitación más cumplida, que hago ex-
tensiva á la-Universidad, ya que el 
nuevo graduado honrará dignamente 
á aquel establecimiento docente, en el 
curso de su carrera, que le deseo fe-
cunda en éxitos. 
MTCTTEL ANGEL MENDOZA. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
M A C H I N A L 
J O L Y V I O L E T T A 
La aparición de esta bella artista en 
el gran teatro, revistió las proporcio-
nes de un debut: todas las localidades 
estaban ocupadas en la segunda tan-
da. 
Fué acogida la notable bailarina 
con un aplauso cerrado, homenaje de 
simpatía por parte del públ ico; y al 
lerinmálr sus vistosos bailes, redobla-
ron los aplausos, en premio á su ex-
celente trabajo. 
Joly Violcita es una gran bailarina 
que entre muchas buenas cualidades 
se hace notar por la fuerza de sus 
piernas de acero: sólo así se explica 
que después de dar vueltas vertigino-
sas, quede como clavada en la escena, 
al ejecutar las pose? finales más lim-
pias y más seguras que pueden w r s c . 
Añádase á esto que Jo íy es JoJie de 
rostro y de cuerpo, y que posée la ele-
gancia y el ciño de la francesa, y se 
comprenderá fácilmente que el éxito 
¿ea su compañero inseparable... con 
permiso de Mons. Arnaud. 
En el "Nacional" se han reunido 
tres números de variedades de prime-
ra fuerza con Violeita, los Petrolini y 
Üi/p. Bien es verdad que el público 
sabe corresponder á los esfuerzos de la 
empresa, hoy representada únicamen-
te por el amable titán Manolo Saladri-
gas. 
P A Y R E T 
P I A B O L E N A 
Es indudable que todo espectáculo 
luminoso resulta atrayente. Ya lo pre-
vió el gran poeta alemán Goete al pro-
nunciar sus últimas palabras: ' ' ¡ L u z * 
más L u z ! " 
No puede quejarse de luz el público 
que llena las tandas de "Payre t . " con 
el derroche que de luz hacen Pía Bo-
lena y la bella Aída. 
La debutante del sábado viste riquí-
simos trajes y es una mujer hermosa, 
fdgo más gruesa de lo que conviene á 
la bailarina profesional. E l arreglo 
de la escena y la combinación lumíni-
ca, nada dejan que desear. 
E l número de Pía Bolena no tiene 
otro defecto que parecerse al de Aida ; 
y entre las dos el público se queda con 
este, por la juventud radiante de la 
artista y la originalidad de su traje 
aeslumbrador de mariposa. 
Pía escuchó aplausos; y Aida rea-
firmó su éxito colosal de los días an-
teriores. 
Y Gómez, Costa y Misa se frotan 
las manos con satisfacción, por contar 
con tan valiosos números á más del 
cuarteto caricato cubano, que resulta 
una máquina de estrenar obritas. 
U s e l a 
TINTURA 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
119, OBISPO 119 
LA GOMPLAGiENTE Y LA ESPECIAL 
P Ü B U C A c i Ñ E S 
E l F ígaro . 
Un número selecto, bellísimo en to-
dos sentidos y de los más completos 
en cuanto á la información mundial 
y á la actualidad li teraria y art íst i-
ca se refiere, es el que acaba de repar-
t i r el brillante semenario " E l Fíga-
r o , " de cuya jefatura de Redacción 
ha sido encargado el notable litera-
to y poeta Federico Urbach, quien en 
unión de Catalá empéñase vivamen-
te en el mayor auge de la Revista 
Desde la hermosa cubierta en que 
aparece un bellísimo cuadro del re-
putado pintor cubano pensionado en 
Roma, Francisco Pérez Cisncros, has-
ta las líneas de la galana y bien in-
formada Crónica de Duque de líere-
dia, todo es selecto en la publicación. 
La primera plana ocúpala un sentido 
y literario art ículo del señor Max líen-
ríquez Ureña, sobre la muerte del no-
V e n c i ó e n t o d a l a l i n e a 
E L A B A N I C O 
P E I N T E M P S 
c h i c d e l a t e m p o r a d a ; l o u s a n 
t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s h a y c o n V i o l e t a s , R o -
s a s , C l a v e l e s y C r i s a n t e m o s . 
WTIHPS 
E l a b a n i c o de f l o r e s es l a ú l t i m a n o -
v e d a d . 
G r a n s u r i ¡ d o de AVarandoles b o r d a -
dos y c o n cenefas b l a n c a s y de c o l o r , 
desde 6 5 centavos . 
M u s e l i n a s b o r d a d a s , o r g a n d í e s p r e -
c iosos v toda c lase de f a n t a s í a s . 
O B I S P O Y C 0 M P 0 S T E M 
L E P R I N T E M P S 
i TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES.-TEL 9 49 
JI . i 
table poeta Julio Flórez, cuyo retra-
to ilustra la plana. En la plana de 
fondo, interesant ís imas notas Ameri-
canas, referentes á la última revolu-
ción re lámpago del Perú , con los si-
iruicntes sensacionales grabados: el 
Presidente Leguía, arrastrado por los 
revolucionarios, en las calles de Lima ; 
vista del palacio de Gobierno de L i -
ma; la estátua de Bolivar en la Pla-
za de la Inquisición; pl jefe de los rp-
volucionarios, P iéro la ; el Ayudante 
del Presidente asesinado en Palacio, y 
por últ imo una- vista del Presidente 
Leguía y de las tropas que lo resca-
taron. Seguidamente una interesan-
tísima información gráfica de la He-
irada y residencia del P res iden te 'Gó-
mez en Cayo Cristo, en que aparecen 
grupos del Presidente Gómez con su 
famil ia; de los señores Alberdi y Xo-
darse, también con sus familias y de 
los distintos chalets allí recientemen-
te fabricados; las barracas de la 
Guardia Rural, el Ilatuey embarcado 
en el puerto, etc. 
En dos hermosas y ar t ís t icas pági-
nas una gran información de extraor-
dinaria importancia para la ciencia 
del ilustre naturalista cubano Carlos 
de la Torre, en que da cuenta de las 
investigaciones por él realizadas en el 
valle y lomas de Viña les ; este hermo-
so trabajo aparece ilustrado por cin-
co bellísimas vistas de aquellos luga-
res tan pintorescos é interesantes, to-
madas especialmente para " E l Fíga-
r o . " 
Dos aspectos del banquete ofrecido 
al Jefe de Policía general Manuel Pie-
dra; retratos del señor Miro , nuevo 
Superintendente de Escuelas; del se 
ñor Rafael González, dueño de el A l -
mendares, que acaba de fallecer. 
Una vista de gran tamaño del pala-
cio de Bonachea. en la calle del Pra-
do, que da gran interés á esta sección 
de progresos urbanos. 
Retratos de los cinco Ministros Re-
sidentes recientemente nombrados, se 
ñores M . Márquez Eterling. Mariano 
Aramburo, Aniceto Valdivia, Benja-
mín Giberga y Francisco Zayas, cor. 
interesantes apreciaciones sobre di-
chas personalidades. 
El retrato de M . I lenr íquez Ureña, 
sustituto del Conde Kostia en la Cró 
nica de la " L u c h a . " 
Vista del estuche de tresillo rega-
lado al señor Presidente por él se-
ñor Fcrrer y Picabia. l ius t an tánea 
del matrimonio Rivero-Machado. im 
portante acontecimiento social de la 
semana; retrato de la señora viuda de 
Giberga, recientemente fallecida; Gru-
po de los "Fartones" en La Tropical 
y grupo del almuerzo de los emplea-
dos de la Casa Grande y otras foto-
grafías de gran actualidad. 
Como se ve el presente número de 
" E l F í g a r o " es bril lantísimo, ence-
rrando en sus páginas cuanto de nota-
ble ha sucedido en. la semana. 
W a r á n d o l e s 
B o r d a d o s , de d i b u j o s c a p r i -
chosos , g a r a n t i z a d o s y de p u r o 
h i l o , á l a ú l t i m a m o d a 
¡ A 6 I S E A L E S l 
e n " L a F i l o s o f í a " 
X e p t n n o y S a n N i c o l á s 
Boda.— 
En la mayor intimidad, por luto re-
ciente de la novia, tuvo ayer luear. 
ante el altar mayor de la iglesia del 
Angel, el enlace de la distinguida y 
bella señorita Carmen García, profe-
sora de la escuela número 5 -de Casa 
Blanca, y el honrado é inteligente 
joven señor Sabino Rodríguez López. 
Fueron padrinos de la ceremonia, 
Mme. Miaría Laviolette y el señor Pa-
blo Rodríguez. 
Nuestros votos por la felicidad eter-
na de los contrayentes. 
Nacional.— 
Ya dijimos que Saladrigas había 
hecho una gran adt|isición con Joly 
Violetta y las entradas de ayer á pe-
sar de lo desapacible del tiempo, pro-
bó que no nos habíamos equivocado. 
•El asombroso Gyp en su tipo de 
joven americana, está admirable. La 
ilusión es completa y la indumentaria 
que saca, riquísima. 
Petrolini sigue siendo el gracioso 
de siempre, ocurrente y oportuno sa-
be sacar partido iel más leve detalle 
que pueda ocurrir mientras está m 
escena. 
Con Joly Violetta. Gyp y Petrolini, 
se ha formado el programa de esta 
noche que resulta verdaderamente 
extraordinario. 
Payret.— ": 
Xo obstante lo desapacible del 
tiempo, la matinée que ofreció ayer 
el elegante coliseo del doctor Saave-
rio. se vió favorecida 'por nuestro 
mundo infanti l . 
Se rifaron entre los niños trescien-
tos juguetes y el gran regalo extraor-
dinario <le un hermoso chivo de cua-
tro cuartas de alzada de tiro y 
monta. 
Para el próximo domingo se prepa-
ra otro regalo extraordinario. 
¡Bien por la popular empresa de 
Gosta, Misa y Gómez! 
La, función de esta noche consta de 
una novedad. 
Consiste ésta en el estreno á se-
gunda hora del entremés de los her-
manos Ankermann, " L a Segunda Re-
pública Reformada," obra de la cual 
se nos hacen grandes elogios. 
En la primera tanda irá la " repr i -
se" de " R a ú l del Monte en Cayo 
Cristo," obra que cuenta sus éxitos 
por representaciones. 
Pia Bolena. la notable bailarina 
que debutó el sábado con buen éxito, 
bailará en segunda y tercera tandi , 
•y la Bella Aida se presentará con sus 
danzas lumínicas en la tercera. 
Además se exhibirán magníficas 
películas. 
Todo eso lo ofrece la empresa de 
Costa, Misa y Gómez, sólo por veinte 
centavos que cuesta la luneta con en-
trada, por tanda y diez la tertulia. 
] Más ganga,. . , nadie ! 
Acualidades.— 
L a simpática y hermosa Conchita 
Soler y el señor Miguelette constitu-
yen poderosa "a t t r ac t ion" en el'tea-
trico de la calle de Monserrate. La 
parejita es ideal y dará mucho juego 
en las taquillas. 
Aurelia la Sevillanita presenta ca-
da noche un nuevo traje; no se ha vis-
to nada más rico que el vestuario do 
esa bailarina. 
Hoy trabajan estos buenos artistas 
en todas las tandas. 
Ensebio, que á pesar de estar en va-
•caciones no se olvida de "Actualida-
des," nos envía una bailarina y cou-
pletista española contratada en Mé-
jico que á juzgar por retratos y IL-
cortes de periódicos, es bonita y no-
tabilísima. Ya hablarenjos más de 
ella. 
Esta tarde sale para Méj ico el sim-
pático y excelente duetto Les Mavy 
Bruni, nue llevan un año y dos me-
ses en Cuba, sin descansar un mo-
mento. Deseamos á la querida fami-
lia Je Hury Fari un viaje feliz y que 
ganen tanto dinero allí como aquí y 
que regresen pronto. 
Alhambra.— 
La novedad de la noche es la repri-
fe, á primera hora, de la zarzuela de 
Villoch £7 Triunfo de la Éuniba, obra 
mié siempre ha dado grandes entra-
das y en donde triunfa la aplaudida 
Lina Frutas. 
La segunda tanda se cubre con La 
Habana en el Infierno, la obra de la 
temporada, y en tercera va Sube j Ba-
ja. 
A l final de la tercera tanda se exhi-
birán tres magníficas películas. 
El lleno es seguro. 
Curiosidades.— 
He aquí algunos hombres célebres 
que tuvieron origen bien humilde: 
Esopo, ol fabulista, fué esclavo. 
Eurípides, filósofo, fué hijo de una 
verdulera. 
Franklin, de un jabonero. 
. Fr. Luís de- Granada, de obscura y 
humilde familia. 
Hartzembiisch, poeta español de 
un ebanista, 
Haydn, compositor alemán, de un 
carretero. 
TIoracio, el poeta latino, de un l i -
berto. 
Hifíaratcs, general ateniense, de un 
zapatero, 
Junot, duque de Abrantes, de un 
labrador, 
Y Kant. filósofo alemán, de un 
guarnicionero. -
T D Í T Ü R A m 
L a me jo r y m á s s e n c i l b da a p l i c a r . 
D e ven ta : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaqaeriii L A OBSTf tAL, A ^ i u r y ÓbraaU 
C. 2352 26-16J1. 
E l que llega á ser famn 
avergüenza de su humiU]!80 ^ 
doblemente grande; per,0 0 
trata de ocultar ó lo U : Q ^ 
serablc. ^5 es 
A N U N C I O S 
C l í n i c a s i f i l i o 
V E LO 
Fe admiten SOCCÍOJ t 5 l m 
Bueuos Aires X. { [ n * ^ < 
C. 2196 
Traíado fie t ene t íu r i a í i i 
P o r P a r t i d a D o b l . , , n.., Un p , ^ , J'l 
i c n c i a d o D o n O a b r i o l Camps 0~ 
P a r a C o m e r c i o é I n g e n i o s en 
c o m e r c i a n t e , i n d i v i d u a l y Socied *-
v a . C o m a n d i t a r i a y A n ó n i m a ^ H 
(. un a l g u n o s p r o b l e m a s de ari't 
c a n t i l . K s m i r a d a m e n i e i m p r e s o 
n a t í o . ' ' e,1-
K s c r i t o p o r V a l e r o Montorio p 
p l a t a . B a n c o N a c i o n a l do Cuba v / ' 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 301 
9419*' a l t . ' -
DR/HÉRÑANDO i o 
C A T E D R A T I C O D K 1 A XJULXtR 
BRONQUIOS Y GAR8ANU 
NARIZ Y Oiooa 
NEPTUXO 103 DE 12 á 2 
los dias excepto los domin(r0j' 
sultas y operaciones en ef Ho» 
Mercedes lunes miércoles y vier! 
las 7 de lu mañaa. 
C. 18TS 
S 
H O T W i 1 
- 5 réntate 
Aniarffuray 
26t-18Jl. 
BA1ÍKO K r . F K A C T A R l o 
T R A D K M A R K " M A C 
E n u so en l a I s l a de Cuba, desdf 
1S90. L o s Sr.es. H a c e n d a d o s pueden 
en t o d o s l o s A l m a c e n e s de ba r ro é 
t a d o r e s de f e r r e t e r í a de l a I s la 
8006 
CAMISAS B ü E N i 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l Pasal 
lue ta 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y Ohni 
C. 2210 " p 
E N G E X E K A L 
DE 
¿T. O -A- DEFL JE5 J9L XJ L 
Kstrolla 134--Telétono IJlOli 
E s t a casa t i e n e l a f a c i l i d a d de ofrect 
t r a b a j o s m á s en p r o p o r c i ó n que nii 
o t r a p o r ser l a ú n i c a que cuenta co» 
( ¡ u i n a r i a d p r o p ó s i t o y. r e c i b i r direcüi 
te los m á r m o l e s de t . ' a r r a r a , todo de pi 
r a c a l i d a d . 
Se r e a l i z a n m o n u m e n t o s de difen 
f o r m a s y p u s t o s á p r e c i o s baratíuiraos. 
Se e n v í a n p r e c i o s p o r correo, de mü 
les p a r a m u e b l e s y t r á b a l o s de ccraecl 
C. 2349 a l t . <SJ 
R E L O J E S A M E R I C I M S , f 
Loo relojes mis flnoi ofrecido'! h ia:& el dit. Dulu CSZA, hermuiimente cinceUdM, ch^pendo detda de • 
muvuuicuio ameriC4no, de los más finoi, con toJi U 
$ 3 . 9 9 
Tamafín de duma 
6 de eabnllero 
<•!« ríe «m reloj de oro de $."5.''in. TajisOot de ctóílllUTl 
d»m«, (r ir»ntl?,ído« par Jn afio-, y con c adí reloj i» d» •* 
nienlegnMs ir. c .den» corro-pondiente. Se m>C'Uil" 
de 43.99 en oro emencono, en paquete cf rtilicido pi" q îi 
haya extravio Fi isme tí relejen y ae maa.iari•« r»hj|n^ 
ó aea 7 relojae j.or 12.194. Todo< ln> pedldoi deki < 
MenpaQadoa del puco total curre«pnadlenlr. 
M. C. fkftKPi, Dcnt. 11 225. Dtarborn SI., Cb'ctp.Uhl 
Xslableeldu debd« hace -U ifioi. 
C. 2262 i * 
R a m ó n Benito Fonteciüa 
C o m e r c i a n t e c o m i s i o n i s t a , Correspona 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . Real nfimen 
A p a r t a d o 14, J o v e l l a n o s , C u b a . 
3691 t m 
i I i 
Las alquilamos en nue« 
Bóveda, construida con to 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, documen 
y prendas bajo la propia 
todia de los interesados. 
Para más informes dini 
83 á nuestra oíicina Amar; 
ra níím. 1. 
J ? ] typmann d £ 
(BANQUEROS) , j 
C . 1712 ' i A ^ 
CAJAS RESERVA! 
Las tenemos en nuestra $ 
da construida con todos l o j ^ 
lantos modernos y las alq111'*, 
para guardar valores de 
clases, bajo ia propiacusto^ 
los interesados. . 
E n esta oficina daremos to 
los detalles que se ' 
Habana, A - o s t o S d e l ^ | 
A G U I A R N. IOS 
N . O E L A T S C O ^ 
C . 177 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 ^ p o r E d . P l a n t é . 
b á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d o o t o r g a r e ! J u r a d o á n u e s t r o s p r o 
P o l v o s de A r r o z - - J a b o n e s - - E x t r a c t o s y A g u a s de Tocador . 
3 X r T T J E 2 T 7 r ^ S I O H D E 3 U 3 L 0 X O 2 M J - J E 3 S . 
J a b ó n de S á n d a l o - H o s a ~ B o u q u e t C o n s t a n c i a y B o ú q u e t de Rosas . 
Fistos jabones tan celebrados p;n* todas las señoras yscüor i t is eonc:irrente< i í-vp^"»101. 
Apricola Industrial, á las cuales pbáequiamjs con muestras de lo* niís:nj>, por su esmerada e -
boraeión delicioso y permanente perfume á pesar de su módico precio, compiten dijuaiuea 
bon los más acreditados de lOurop.i y América. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y r a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a -
TELEFONO IB*5' MANRIQUE 94 Y 98. ^ S U ^ J ^ ^ I S T A . . 
P í d a s e el T a l c o B o r a t a d o " L a C o n s t a n c ! ^ ' -
C 2291 12-7 
